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Sabe el Gobierne, como ŝabe el ]?ais, 
q âelos apreinióa de la "vida ootidiana 
están bordeándo la asfixia; que por fal­
ta de carbón y de gasolina tienen q«e 
parar muchas industrias; 4^e laquea- 
BeZjde algodón ameARZS con ía DÉij|MÍa 
a millares do obreros condenados al 
pare; que la carestía de loS fletes, hace 
diñoUisimo el tráfico eomerciai; que el 
torpedeamiento sistemático y creciente 
do nuestros barcos mercantes, nos va a 
de|«r sin medios maritimoa de trans-, 
porte, y qué, en vista de todo ello, el 
hambre y la desolación llaman a nues­
tras puertas. Todo eso lo sabe el Go- 
biorno. Y  de ello, sabe, ademá, que la 
causa está en el bloqueo alemán y en 
la campaña submarina, ¿y qué hace «1 
Gobierno? El Gobierno no - hace nadaj 
nada, nada.
Su abstención frente al problema 
planteado por la conducta de Alema­
nia es tan absoluta, que hay millares 
de españoles que creen do buena fe que 
el pavoroso problema de la escasez y 
deiá carestía en España es uiia simple 
cuestión de ocultación y acapara­
miento.
Y lo oreen así, por^n» el Gobierne, 
además de no obrar con la energía que 
las circunstancias demandan, calla,.co­
honestando con su silencio imperdona­
ble el daño irreparable que Álemaniá 
nos hace. ;
Estamos en nn estado de absoluta, 
completa, total indefensióni
A nuestras reclamaciones diplomáti­
cas contesta Alemania^con el desdén, 
cuando no con el agravio; y el Gobier­
no calla. Ni siquiera tiene el valor "de 
decir al país, consternado y atónito an­
te tantas y tan terribles amenazaB de 
ruina y miseria, cuál es la oausa de sus 
males, quién prepara los dolores, a qué 
se deben sus infortunios. ' , .
Con ceguera iaooneebible deja difqh- 
^rsé lá idea dé su propia ineptitud, 
oon lasconsignieutés salpicaduras, que 
eloánzan más alto, y todo ello pOt no 
decir la verdad, la verdad desnuda.
¿Hasta cuándo va a durar este esta­
do de eossE?
¿Espera,acaso, el~Gobierno> la conafa- 
tuciónde una nueva de Defensa, 
qué defienda; los intereses y el hónec 
de España, tan mal defendidos por el 
Gobierno?
wHiHo.iLui.ii, IL. ,IIÍ jiiJ.LiLLJm.i jm m m Fm
la espada, resueltaraéntudésidída a no 
dejar en la lucha hasta yencer a la ho­
rrible autooraeia militar germana, que 
amenaza al _ presente la independencia 
7  la libertad de todos los pueblos.
P l l  t | »  de
' €óh bbj  ̂ visitar, en señal de 
veGuerdó y homenaje, la lepultura que 
en el Cementerio de San Miguel ogü- 
pan lae viatlmas dé los sucesos áéáéci- 
dos en Málaga elfiia 1.* de Enero de 
1860, comiiiottes y representaciones 
de todos los centros, entidades y or­
ganismos republicanos y socialistas de 
la locálidád se reuniróh ®1 Martes pró­
ximo, 1.® de Eneró en «I Pmulo Re­
publicano, a las diez de ja máñatté, 
desdó donde, con todos losí correlii 
gipnaflós que se les quieran - unir, 
pirtiVáq mi dirección al indicado ce­
menterio con el fin do euíaplir- el 
piadoso deber de tal homenaje que 
tpdpa jos años per/dicha fecha rea­
lizan Ibs elementos progresivos de 
Málaga, en memcriá de aquellas vícti­
mas sacrificadas en holocauitP de le 
libertad y de la República.
Lo que ponemos en conocimiento de 
todos los amigos y correligionarios 
parf que con su asistencia contribuyan 
át lóóypr eepléndor del acto.
í— BU) general Messiuny — — ^  Uá camino hacia la línea de combato en terreno innadado —
F oto  In fo rm a c ió n
wmm mm ÉÉÉÜi ÉHÉ! rnHÉM
ietás, al precio de 3 pesetas, antes del i apenas se entablará la ba allaenBé.- 
Vlernes, en el Círculo Republlcaapi \ o ^-Isacia, se entablará
distrito y Juventud Re-Centro del 9: 
publieana.
SCRVICiO ESPEC IÜ L
Aé  d f¡
DESPUÉS DEL SORTEO
V eiotíaiete millones dé peaetas— aaí 
en hilm eroa redondos y  com o benefi 
oio— han correspondido al Estado^ on 
este sorteo de la L o te ría  de  ̂ N avidad  
que, com o todos los años, enríqueeió o, 
cuando m enos, llevó un algo de * 
jo — y  da dinero— a  unos pocos, causan­
do, com o e ra  n atu ra !, el desénoanto, la  
desilusión, a  mUchas, nftuoblsimáópor- 
■Onás, ta l vez las que se  oonsidetabén  
con m ay or d erecho a ser favorecidas 
por la suerte.
iVeintislelo millones de pesetas!... 
Pronto 80 dice y se escribe este náme- 
ro; pero no así es tan fácil comprender 
lá importaneia que él tiene en moneda 
contante y sonante o siquiera en papel 
moneda, que, sin ruido y oPn una bue­
na administración, podría muy bien 
«ontribuir a mi tigar en parte algunos 
do loa Uiálos ^ue nos áquejaá en estoa 
desvántdrádda días, fechas mémorables 
en que la cristiandad <»lebra el naci­
miento del Hombre—-Dios, que predicó
/ EL ESFUERZO 8ÜPREJA0
Los Estados Unidos ávánzáíi enor­
memente en sus preparativos y tienen 
anunciada ya para plazo no lejano una 
intervención directa en la guerra. Ale­
mania sabe perfectamente qué la in­
tervención yanki habrá de ser decisi­
va y se dispone a realizar el esfuerzo 
supremo, a quemar el último cartucho, 
antes que el grueso de las tropas nor­
teamericanas pongan el pie en Europa 
e inclinen para siempre en favor de 
. lós aliados la balanza de la lucha.
Para el jo, han intrigado secretamen­
te en la gestión de la.paz con Rusiá. 
Creí a,sin duda, que una suspensión de 
hosdlidades en los frentes orientales 
permitiría sacar de allí grandes nú­
cleos de fuerzas y llevarlos a Occiden­
te y al Sur. Según datos que obran en 
poder del Estado Mayor ruso, en i."  
de Febrero había en Oriente 99 divi 
siones alemanas y austríacas y dos 
turcas, una en.Vaianquia y otra en la 
región de Haiiczi Las búlgaras se ha­
bían replegado hacia Macedoaia. Pues 
bien, dutante diez meses, Alemania y 
Austria han estado sacando de Orien 
te todo cuanto podían, y
también en Italia, pues no debe olvi­
darse la solidaridad de los frentes oc­
cidental y oriental.
De todos modos, es indudable que 
Alemania tiene prisa para emprender 
alguna acción, que eha considera qui­
zá definitiva antes de que los norte­
americanos lleguen, pues sabe que 
una vez las tropas yankis en Europa, 
esa acción es ya imposible. Los alia­
dos, para quiénes no pasan desaperci­
bidos estos planes, se disponen a bur­
larlos con todas sus fuerzas.
' Anoel Toledo.
GIME PASGUALIML (Alameda de Carlos HaeA junto al Banco de Espnñá)
P - n . a c . 6 a  d e l e .
Seceidnconjlna. <>*  ̂ ’; *  ' “•
Hpymoteuotopt®*gta«i* - Í ! * ' ‘°  ¡amá, conoddo de la película extrema- 
damente cómica «____Max antro dos fssogos
U  guardia municipal
La conveniencia, o mejor dicho, la 
necesidad de que el Cuerpo de la guar­
dia municipal deje de ser refugio de 
recomendados, sin condiciones algunas 
para el cargo, expuestos todos a las 
yariables influencias de esas recomen­
daciones, constituyendo, por el contra­
rio, un Instituto serio y digno del deli­
cado cargo que desempeña, me llevan 
a Oiganizarla bajo las bas^s siguien­
tes:
!.• Los cargos de cabos e indivi­
duos de la guardia municipal, se pro­
veerán por oposición ante un. tribunal 
de jefes de nuestro ejército, formado 
por ios señores don Mariano Osera, 
presidente; don Juan Gallo, vocal y 
don Luis Carvája!, secretario.
Loa actos de oposición comen2.°
_________ , . . .  según hace I 2arán el día que señále el Tribunal,
observar el coronel Nepington, no só- 1  ¿g transcurrido el plazo de
lo remiraron imidade  ̂ i admisión de solicitudes.
3.® Podrán tomar parte en estos
Q orm onos
Desgraciadamente no son estos tiem­
pos nuestros los más a propósito para
glo-sajona, porque ésta ejercê , hoy-- en 
el mundo el predominio político, eoo- 
nómioo, industrial, mercantil y colo- 
tiaL ^ d o  el planeta está influido por 
las ideas líberíilas y  démócrátíóas db la 
raza áhgló-ssjona. , J
Aspira la raza germana a suplantar­
la en esa hegemonía. Y si ello aconte­
ciese, desapareGeicíá del mundo toda 
nuestra oivilizáoión polítiVáj for^da 
con las esencia del parlamentarismo 
inglés' y con la eseoia del republicanis­
mo Borteamerioano;  ̂La revoluclóü 
francesa no habría sobrevenido de no 
precederla las grandes revoluoiones 
inglesa y norteamerioans.
Si fuera posible que Inglaterra lla­
gase a ser dominada por la aUtoOrática 
Alemania, no pasaría . mqoho tiempo 
sin . que la otra .espléndida rama dq ia 
raza ánglo-sajonâ —la nortéamorjCanai 
—so viese átacáda por los tedtonos, Tan 
odiado és por la reaccionaria Alema­
nia «1 liberalismo ingló?, cómo ©1 repA- 
blioanísmo norteamerioaño.^
Anhela, además, Germania debilitar 
. la fuerza expansiva' dd la. induatria y 
el oomeroioT de la gran nación d© Nor- 
to^América. Y, por otra parto, para 
poder operar libremente en América 
española, apoderándose de toda ella o 
de ana gran parte de la misma, lo que 
no puede hacer Alemania mientras los 
Estados Unidos sean, como en «  
tualldad,la ináa firme garantía de_Ia 
independencia y la libertad de todos 
los puibloB latino-americanos.^
De abf el q®® ^ A m e r ic a n a  en­
trase en la guerr#. Ello no obedeció, 
a que unos cuantos nortsameriítonOi 
pereciésen en el torpedeo de algunos 
barcos mercantes. S3 tratoba da vOTda- 
deros asesinatos, y una nación podero­
sa, consoiante de su honor, no poaia 
tolerar semejantes atentados, rero 
aparte de esta razón, que ya es decisi­
va, atendióprineipalmento él Gobierno
norteamerieano a que si Alemania, 
vencedora de loglaterra sojuzgaba a 
Europa, se hallarla en rnsgoiacas con- 
dioimies para luchar ventajosamente 
C'̂ n los Estados Uaidos, para venoer- 
) . j y para apoderarse de toda o casi to-
d»* la América latina, . i. «s
t  ante la clara visión de esto hom-
pensar, na ya en la oáddad, pero ni si 
quiera én íá juáficiá que lá mayoría de 
los hombres vense obligados a pedir a 
qúienés justicia y  Caridad pueden ad­
ministrar, y están en el derecho de ha- 
oáclo» entró los que do todo eareoen, y 
a los que parece negárseles hasta el de- 
xecho a la vida. La indiforeiicis, cuando 
aia eL despotismo, de los fuertes está 
poniendo, cada yez más, a los débiles 
en trance de muerte. Es inútil que, ni 
aUn ©n nombro del Ofisto redentor y 
misericordioso, llame el hambre y la 
miseria a la puerta de los hartos, de loa 
que viyen yida espléndida on este pue­
blo que se ílama oristiaño y católico y, 
donde no obstante, so rehúsa el oontso- 
tp eon los andrajos, con la miseria ^ 1  
que padece y muere de hambre y do
frío. ,
Un periódico, un graa rotativo, se 
aventura a hacer esta pregunta, quea» 
oouio sembrar en tierra bsl^a: 
podrían emplearse este año, sino los 27 
millones, buena parto de ellos en soco­
rrer a los que carecen do trabajo de 
pan y de hogar?* ^
' No hay que hacerse ilusiones, queri­
do colega, ni gastar el tiempo en pedir 
péras al olmo, que no ha dé dánoslas... 
Ni fundar ésperanzás én on Gobierno 
cuya renovación consiste en consen­
tir que los alimentos encarezcan mas 
cada vez, y nos pono e n  "trance de men­
digar, como si fuera una limosna, t̂an- 
tóa y tantas cosas que sonpatrimomo de 
los hombres y de los pueblos.
Adhesión y simpatía
Gran nimero de socios de la Juveu- 
tud̂ ^Repubiieana y d i €eotro 
veno dí8trito,liaB organizado una paella 
nara festejar el triunfo obtenido por su 
compíBeto don Emilio, Ba«i» M,d na 
en pasadas elecciones municipales.
El acto tendrá lugar en í®
Mslagueta. ventorrillp de Antoniola dia 30, aMartín, el próximo, Domingo,
Los r̂epubÚcanos que deseen asistir
hombres de diez y nueve a treinta y s 
cinco años, de las que no transporta­
ban a Occidente y Sur.
Ahora bien, haciendo cálculos muy 
amp ios, la  desaparición de Rusia co­
mo factor militar significa para los 
imperios centrales la segura utiliza- , 
ción de medio millón de soldados, de­
masiado viejos o demasiado jóvenes, 
en su mayoría, y no es probable que 
con ese contingente de choque baste 
para conseguir una ruptura estraté- 
.gicá. A lo sumo, podrá lograr 
ruptura táctica, igual a las obtenidas 
tantas veces por los aliados en Cham­
paña, Picardía, Flandes, Artois y Sois- 
sonnais, pero una ruptura táctica nô  
vale lo que cuesta en hombres y me-/ 
dios si no es seguida de posibilidades
de maniobra. .................
E l competentísimo critico mi itar de 
«L'Eoho de París», CoronelZ... ha he­
cho un estudio muy detallado de las 
fuerzas de que actulamente dispone 
Alemania y resulta dê  él que este im­
perio cuenta hoy con cinco millones y 
medio de combatientes, incluyendo las: 
quintas de 1918 y 1919, que ya están 
en filas. A primera vista, parece tal 
cifra  muy grande, pero si se tiene en 
cuenta los múltiples servicios que A e- 
manía ha de realizar con eVa, la d v .r  
sidad de frentes que debe cubrir y los 
distintos s ito s  a quenecesariameate" 
se ve obligada a atender, se compren­
derá que cinco millones y medio de 
hombres constituyen una cifra casi in- 
signiñeante. En efecco, con esos cinco 
millones y medio de soldados, A'em^- 
nia debe vigi’ar lo que ocurra en 
Oriente, ayudar a los búlgaros y a os 
turcos, guarnecer las regiones ocupa­
das, mantener tropas en Italia, guar­
dar las fronteras con Suiza, Dinamar­
ca y Holanda y, por último, defender­
se en ios sectores occidentales, donde 
está la fuerza más grande de sus ad­
versarios. Además, debe asegurar la 
vigilancia de sus costas que, como es 
sabido, tienen numerosos fuerte/, re­
ducios, bateiías, etc. etc., necesitados
de guarnición. _  . , „
¿Es posib'e que Alemania pueda lle­
nar todos estos servicios imprescindL 
dibles con sólo cinco millones y medio j  
de hombres? Na: de ahí que haya pe­
dido a Austria, desembarazada al ba 
de Rusia y que hoy se bate en territo­
rio ilaliano un socorro de considera­
ción, y no es que Alemania crea que 
las tropas austro-húngaras son bue­
nas para luchar con ventaja en los 
frentes anglo-franceses, sino que píen 
sa que estos efectivos podrían encar­
narse de los sectores tranquilos y peil 
mitir así a ritndenburg contracción^ 
ímport.antcs de divisiones, exc usiv^ 
mente germánicas. Esto ofrece, sin 
embargo, un peligro. E l mando Italia 
no puede responder a un ataque a fon­
do alemán con otra operaciJn aná'oga 
allí donde haya solamente austríacos 
Además, en Ita’ia operan ya 300X00
firaiic^ '■ iofiieses y  w  ^osibje que
toagetable«. El que ha W ^ iad a .  por ambición.
áa eacenaa amooiouaulea y argumeiiío
bermose C A M IB O  D E L  D O LO R
P r c t e r e i i f ' * .  0 *» ® í C to n e fa l ,  0 * íS !  ra e iM a »  s © a ® !* ia le s , 0 *8 0
^ a ^ e a t ó ó  ití  drama en cuatro acto. .Nunclaa blancas». .
Nota de laa.olirsa ejecutadas por admlnls-
trscién en la semana dal 18 al 22 dal actud.
BxpedlGntG fnitruldo sí tiisqulnlsta del 
tnotor del Parque don Adolfo Kind.
Asuntos quedadoa sobre ia „
Informe de la Oemisión de Ajébrlos, efl 
rsclafflscidn deducida contra c* do Inquiuna* 
to por doña Petfontla Morales.
Moción de varios ■ señores concejales, re­
ferente a la AdruinUtración Municipal.
.Otra, del señor concejal don Antonio »ar* 
In Morales, teláclohada cón ios actos politl- 
Plaxa de Toros.
Teatro Vital Aza
Temporada de Pascuas 
Hoy Jueves 27, tres selectas y extra-, 
ordinarias secciones. ,
Por ia tarde, a las 4 y media, secciOa 
vermouth, con regalo de quince precio­
sos juguetes para ios niños. Por la no- 
ehe a las 8 y cuarto y 10 en punto. 
PROGRAMA: Sinfonia. Cinemató-
«os que se cele^en en la Plaxa de Loros. . Grandioso éxito de T rio  Opára
Wo™.d.l.0omWí,4.Haeiend. re«¡ ^o^ernos; una Señorita yNa­do en escrito de doña Victoria d®l ^
rairez. Viuda del eimleado f
Corporaaién, don ^llíerrao Gflrcfa L um c . | 
Solicitud de don Antonio de Montes üii- 
ver, interesando se le nombre para una piaza
ejercicios los que justifiquen previa­
mente, a juicio del indicado Tribunal, 
por medio de los oportunos doeumen 
tos, que presentarán en lo que resta del 
mes actual y en la primera quincena 
dé Enero próximo en el despacho del 
vacal señor Gallo (Pasillo de Atocha, 4, 
principal), quo reúnan las elguientes 
condiciones:
a) Ser español.
b) Mayor de 25 años y menor de 
60, salvo el caso de pertenecer al cuer­
po, en el cual se admitirán los solici­
tantes hasta la edad de 60 años.
c) Haber servido en cualquier cuer­
po e Instituto del Ejército o de la Ar­
mada, sin nota desfavorable en sus 
iiceheias.
d) Ser do buena conducta y sin 
antecedentes penales, según el últiao 
acuerdo municipal.
c) Saber leer y escribir.
f) Tener un metro Quinientos de 
estatura.
4. ® El Tribunal examinador forma­
rá una lisfa por orden do capacidades 
de la que ios primeros lugares serán 
nombrados cabos, los restantes guar­
dias y los que queden sin plaza y no 
hayan sido desestimados, formarán un 
escalafón del que por riguroso ordea 
vendrán a cnbrtr las vacantes que en 
aquéllos oGurrah.
5. * En igualdad de circunstancial 
serán preferidos los que, actualmente 
pertenecen al cuerpo.
6. ® Serán materia de eximen las 
Ordenanzas municipales y aquellas 
otras elementales a juicio dsl Tribunal.
7. ® El mismo Tribunal examinador 
propondrá en el actual Reglamento del 
Cuerpo las oportunas reformas que 
crea pertinente, asi como las que se 
desprendan de estas disposiciones y 
bajo la base de que no ponrá separar­
se individuo alguno del Cuerpo sin la 
formación de oportuno expediento. &
en Gontuduría. . . , „  „
Informe de las «emisiones de Hacienda y
Jurídica en escrito de^don f; S, j «w 5. .̂....... . —
relacionado con el cobro de arbitrios en pe  ̂ efectúan finalizando una gran peucuia
' ’ oiro'iprÓMdmie. d . la .«perioridad .  da | interpretada p or ellos raisrtos
dos caballeros gimnastas. Exito colosal 
de C a rm e n  P e r li ia . hermosísima 
bailarina de bailes internacionales. Exi­
to sorprendenté dé L o s  Uiweskas, 
gran dueto cómico, con roportoiio se­
lecto y de gran risa; su presentación la
carácter urgente recibidos después de for­
mada esta órden del día.
S o lio iiu d es
Be don Luis Tudela Burgos, relacionado 
con la aplicaclán de un metro de aguas de 
Torremolinas de los llamados de 99 años.
Be den Francisco Lorenzo l^rez, refe­
rente alJardln de lé Plaza 4® Capuchinos.
De doña Enriqueta Torres Pérez, Intere- 
sando se le reconozca como propietaria ae 
un metro de aguas de Tlorremolinos.
De don Manuel García Bublo, pidiendo se 
le nombre para ocupar la plaza de ordenanza 
de la Belegacién Regla de Primera Bnse-
***D?dan José Peláez,. despidiendo la casa 
escuela Instalada en la casa nUm. 8 de la ca ' 
He de Madre da S lot. • * ,«
De don Fernando Oaropos Gzrcía, Intore- 
sando se le nombra para nna plaza vacante 
en Secretaría. , ,
Be doña Elisa Martlnaz, reclamando por 
inquiiInatOt - ■ -
In fo rm e s  do C om ieion os
Joa>
Precios para ia sección de tarde: Bu­
taca 0‘75 pta. -  General 045.
Noche: Butaca 1 pta. — General 045. 
En la presente semana debut de la 
eminente artista Emlila Benito.
atagascaatKa—t'wiwí'iff li 'j
Salón Novedades
De lá de Jurídica, en escrito de don 
quin Pérez González, sobre apHcatlén de un 
metro de aguas de los llamados de 99 años. 
De la misma, «n Idem de don Antonio Bae-
na Gómez, sobre prórroga en el ^azo para
la terminación de las obras de la ©asa tapi-
^^De la de óeráonal, en expediente Instruido 
para proveer plaza de encargado de los re­
lojes de esta ciudad.
Hoy Jueves gran función de varietés.
5 reconocidas atracciones, 5.
Matinée con regalos a las 4 y 1̂ 2 de 
la tarde. .
Perla noche dos seceicnes a las 8 
y 1 2  y 10 y 1 í2.
Grandes éxitos de AngeEifa V al­
divias H e rm a n a s  B á rssn a V i  
J u a n ita  R o d ríg u e z , L o s  R e­
lá m p a g o s  y de ia eminente bailarina 
E m elin a  T o r r e s .
Precios para la función de tardé: 
Platea 4 ptas.; Butaca 0‘75; General 045
Noche: Platea, 5 ptas.; Butaca, 1 pe­
seta; Genera!, 0‘20.I  En breve sorprendente debut.
Hoy desde las dos de la tarde
Max Linier entre k fnep
G e e e e l e d a á
Bn el tren de.las, 12. y marcharon a Ma­
drid, don Luis Díaz Romero y familia.
A Granada, don Francisco Gutiérrez y el 
abogado don José de la Bárcena 
A Antequera, don Manrique Moreno y don 
Francisco Hidalgo 
A Teba, don Cayetano Tejero.
En el tren del mediodía llegaron de Gra* 
nada, don Gabriel y don Araértco Castro,
De Madrid, don José Oano Castillo.
De Tetuda, don José Navas Torres,.
De Archidona, don Antonio Cano y se­
ñora.
De Algeclras, don Antonio Román.
fen el correo general, la sefíora doña Gpn-
cepclón Otero.- 1  »
De Sevilla, don Plácido Martínez y faml- 
el oficial primero de oflclnps niiUfarer
Sólo y Único en el
CUSE PASCUfILÜil
_____ .  ̂ , II0 y «irm _-__  ^
Málaga a 26 de Diciem bré de 1917. | destinado a este Gobierno militar, don Fran- 
”   ̂ cisco Velasco Muñoz y familia.—El Alcalde.
A y u n ta m ie n te
Orden del día para fa sesión próxima. 
A su n to s  d e  e fic lo
Expediente Instruido ai personal del Mata­
dero de Teatinos. . „  . .
Oficio de la Comisión Mixta de Recluta­
miento, relacionado con el personal afecto 
ai Negociada de Quintas.
Otro de la Delegación Regla de Primera 
Enseñanza, referente a la escuela de niñas 
de Sta- Cruz y San Felipe.
Informe del arquitecto municipal, sobre 
instalación de una escuela nacional en el po­
blado de Campanillas.
Escritos dando î racla® por acuerdos de
De Algeclras, don Joaquín Rulz y señora.
§
Ha fallecido en esta capital, don Manuel 
MuriUo. capitán de Infantería retirado.
Enviamos a la familia doliente la expresión 
de nuestro pésame mas sentido.
fia, actuando de testigos don Manuel Hurte 
do y don Juan Murciano.
Muchas felicidades deseamos al nuevo mi 
trimonio.
§
En la parroquia de ios Mártires han coi 
traído enlace matrimonial la bella señori' 
Ana Ariza Recio, con el industrial don D I mingo Ramírez Vüchez, siende apadr!nad< 
por don Fermín Barroso Pérez y doña EU¡ 
Ariza Redo.
Los desposados, a ios que deseamos vei 
turas sin cuento, marcharon a Viñuela, dom 
fijarán su residencia.
§
La distinguida señora doñá l\^rgiúta V 
ga Castre, esposa de nuestro estimado anii¡ 
don Antonio Serrano Pérez, ha dado a li 
con toda felicidad una hermosa niña.
Reciban dichos señores nuestra enhoi 
buena.
Ha regresado de Madrid, nuestro querido 
amigo y correligionario, el Diputado a C or­
tes, don Pedro Gómez Ghaix
§
En la capilla castrense se ha verificado la 
boda de ia bella señorita Rosario Galeote 
García.con el ilustrado brigada de artillería,
don Franeisco Sánchez Gnado. .
Fueron apadrinados oor don Antonio üria-
do dé I4 Roas y doña Rsniedlos Mesa Espa-
La Sociedad Excursionista Pro Patria re 
Hzará ia siguiente excursión el día 30 Dlcie 
breactual: „ .  ̂ .
Punto y hora de partida: Estación de .1 
Andaluces a las 9 para salir a las 9 y raed
Itinerario: En tren hasta Oampanülas, 
desde aqui a pie hasta el puente del R 
para regresar a Málaga.
§
En la tarde de ayer fué conducido al 
menterio de San Miguel el cadáver de la r 
petablé y vlrtupsa señora doña Amalia
^ 1-»-
@r s Se Eísep® grandes
-: • *̂ r-- -i.
G m s i ® M p ¡
jüHeâ fl3EÍ5E2C
lar Sánchez, viuda de Anglada consiUuyonds 
el 8CÍO una manifestaelón de duelo.
A su desconsolada familia enviamos nues­
tro sentido pásame.
§
Han venido da ©ranada, el concejal de 
aquel Ayuntamiento don Eduardo Fernández 
Limones, sus distinguida esposa e hijos.
■ §
En arJán do su bsUa esposa, ha venido da 
MeiiUa, da pase» para Antequera el ilustrado 
capitán de infantería, don José Msgarla par­
ticular amigo nuestro.
§
Felizmente ha dado a luz una hermosa ni­
ña ¡a distinguida esposa de nuestro particu­
lar amigo don Antonio Qásaez de la Bárcena, 
concejal de este Ayuntamiento.
Por tan grato suceso da familia damos a 
dichos señores nuestra enhorabuena.
N§tas
üíssr'SiCíSossestSe C a ja
vedñoaáas eo !o3 días 24 y 25 de Di­
ciembre de 1917:
legrésos
Ha fallecido en esta capitel el conocido 
repressntaníe de ©omerdo, don Migusl For-' 
«ández Oazorla,persona que gozaba de gene- 
rales simpatías por las bellas dotes que ate­
soraba.
Enviamos nuestro pésame a la viuda e hi­
jo don Miguel Férrfández Mosé, estimado 
amigo nuestro
Abuadin los nerviosos
Todos los Doctorea están unánimes en 
reconocer que ha aumentado considerable­
mente el número de enfermos por padeci­
mientos nerviosos. De día en día son más 
duras las pruebas a que están sometidos 
nuestros nervios. Las personas más .robus­
tas, las de más duro temple, experimentan 
una excitación irriíaníê  pero los débiles', 
los deprimidos, esclavos, como suelé de­
cirse, de sus nervios sufren de una manera 
horrible. Queda interrumpido el apacible 
curso'de su vida; ya no comen ni duer­
men; su espíritu es constante víctima (Í€ 
preocupaciones y temores. Están desequi­
librados, lo exageran todo, el pesimismo 
Ies domina. Tan sobreexcitado se halla su 
sistema nervioso, que el menor ruido, por 
ejemplo e! ciqrre de una puerta, les estre­
mece. En vez de aportarles la tranquilidad 
del sueño, la noche aumenta su excitación 
nerviosa, pues nada sirve de disírácciórí 
a sus angustias en esas horas de tinieblas 
y de soledad. 11 entretenimiento que pro­
curan los viajes, el cambio de aire, no bas­
tan para atemperar la excitación nerviosa. 
Lo más sencillo es calmar el sistema ner­
vioso, al mismo tiempo que se le tenifica. 
Las Píldoras;Pink, tónico perfecto de los 
centros nerviosos, regeneradoras de la san­
gre, siempre dan les mejores resultados.
Existencia en 2B de Di­
oí embre ........................
por degüello en el Matade­
ro de Teatísos . . . .
Ingreso por iiceacks do 
obras . . y  . • • _• 
Por arrandamiento dd No­
viembre y Diciembre de 
la casa núm. 2, calle de 
Jorga Joan, . • • • •
Por acarreto d,e oarno del 
22 ai 24 de Noviembre. . 
Por degüello en ®i Mata­
dero del Palo. . . . .  
Por Oementerics . . . *
Por Osmenterios (resultae). 
Por espsetáauloa . . . .
Por laquilinato . . • .
Por laquiliaato (tesultas) ., 
Por patentes . . . . .  
Por patentes (resultas) . . 
Por recargos sobre
personales........................
Por Ábastceimieiito agu&s.̂  
Por arbitrio de ágU£S . 
Por carruajes . . »
Por carros íaeiieros 'y ba­
teas. . . .  . • . •
Por cédulas personales . • 
Idem cédulas perífon̂ lea # 
Idem cédulas peráonhléS , 
Por , Msrcades, y. puestos 
públicos, del día 28 . . 
Por cabías y vacas de Isplie 
e l’dia 23''.
Por aves deoorrai :. .
Por degüsllo en éí 
TO de C¿UE£Ían¿ del 17 
■ al 23. .̂ . . .
Por degüello en e| 
-ro.OentráV,,
Por esrnes . ,  ""V
Por pesosdós ■ i ' •
Por degüsllo ejn el Matade­
ro dei PáIo Úél díá 25. '. 
Por degüallo en él Matade­
ro de Teatinos . . . . 
Por Oemsnterios . . . .
Por dégüallp ©n el Matador 
ro central. -
Por carnes . . i . .
Por aves de corral . . •' 
Por pescados . . . • V 
Por cabras, vacas y butrM 
de Isch® del díq 24. . .
Por mercados y puestos pú­
blicos del dia 24 . . •,





a ver el %ñor jVr^0 ij,8a niald  ̂
Sel eelor Rotlrigiicz de Rwés, émpezr 
f^Sgeitiónes que Ofreció a íoi obreros, 
‘éor^ .dó Ibs patronos, a da do conse- 
:tddo5 las que deman­
dan las actuales dreunstenoiss, tan crl- 
tices para las olases trabajadoras.
D&véluslési 
E l , señor M̂ pelH ba devaelio, en 
atento ' bsBSíamánp, fi ia empiréca de!' 
Teatro Oervaníe.?, la platea número 5 
qu3 la mism» tuvo k  atoGoióüjde en­
viarle do ofiísio, &egúa coítambre, que­
dando, nd obstante, ol señor MapeUi, 
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C O I H I S l é H  P R © V i S I O I A L
Bsjo la presidencia da! señor Cala- 
fat Jiinénez y eoa asistenela de ios vo­
cales qué la integran, ge reunió ayer 
la Comisión previne!al.
Es laida y aprobada e! acta dé la se­
sión anterior.
So sancionan los siguientes iofor- 
mes:
Sobre pasar él tanto de culpa a lós 
juzgados respectivos, contra los alcalá 
des de (JaucíQ y Colmenar, per no re­
mitir las ceríiScacioaes que ss les tiene 
pedidas por el apremio por débitos del 
contingente del año actual.
Sobre reclamación de don Antonio 
Robles Lomeña, contra la capacidad 
del concejal electo por Coín, doi| Eran- 
cisco Torrea González.
Sobre solicitud de Manuel Atesela 
Molicaí mozo número, del cupo da
Sk! p a r  m ayóp
Calle Juan Qómez QflrM (antes
0 @ l e f a e s » i é s i ,  S » i s e á s s i e £ s t ® Í ' ' ' r h l i * ^ ^ ; ' J
.....................■' ' y








Batorhi de oexúu», herramienti^, aopds, 
QT;̂ iUeÁa, elavaaéa, eea^aataa, ete, eté, "
Gran premié y Medfdt» 
de Oro- en; la .éxpopieióií
729 35  ̂ Málaga y reemplazo d© Í313, para que 
sé ib reintegren los gastos causados en 
su viaje para ser reconocido por eiTii- 
bunal médico militar dé Granada; V 
A petición di l señor Gómez Olalla, 
queda sobre la mesa un escrito de! 
señar iúsijéGtér provlaciáí da Sanidad, 
para qüs sé le'abonen ja s  250 pesetas 
ebrisignadás ĵ ara sus g&síos dé; viaje 
en servíeios de la prp«ncia.
Sandéoase eMfigrsso én el manico  ̂
mió pioVindal de ios áÍlénádos V̂ lpíqria 
Dkz GaHafdOj Juan Jas Tejada; Fran­
cisco Quintero Mata y Francissé Lo- í 
pezLópez. ; ' -■ v ' i
Se lé admite a los señores Hijos de 








Céra Sbré)) siendo 
tnís'^iri^céhista á 
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Véase hoy un nuevo ejemplo, que nos su- 
% ministra el cas© da don Genaro Crespo, 
Horno de la Mata, 9, tahona, Madrid:
«Sus excelentes Píldoras Pink—nos es­
cribe dicho señor—me han curado de una 
enfermedad nerviosa que me atormentaba 
sobremanera. Pasaba las noches en claro o 
con pesadillas. También adolecía le per- 
; turbaciones del estómago: no podía digé- 
I rir los pocos alimentos que tomaba. Ai 
I’cabo de unas cuantas cajas de Pildoras 
kFínk desaparecieron mis dolencias: he re- 
Icuperado la calma, el sueño, el apetito.*
/ : Las Píldoras Pink se hallan de venta en 
Btódas las farmacias, al preeio de 4 pesetás 
21 pesetas las seis cajas. Las-cajas
Personai, de la plaati ja  dé 
Ssoretería pos Diciem­
bre , . , . . i * •
Mozos de efioio por Diciem­
bre. , . . . . . V
Personal de reoaudaciók^de 
rentas por Diciembres, . 
Personal de carnes segunda 
quincena dé Noviembre* 
Materíáiea de pb’íías. '
Policía de. asguridícl; ¿úar- 
d!ás mumpipales.y bom­
beros pór Dióiembre. ;
I ■ Personal de cemeiatérióspér 
• --.Dlcismbré. b., j ’’" 
Personal de aguRS por Di- 
' qlembre. , '
Perebnaí do gááidad © bi- 
giene por Diciembre. . 
rPeréonak dé mercado» y 
mataderos por Diciem­
bre . . . * * . * •
11.269 87








yjiblanqüeádor dê  ceras u,;«icb uun ua «m a
__ _ ____ _________  " 'AÍ^jñtos j é  veiitá' éii ' f f i  d o n j^ ^ r ^ q u ^ e n o i í s y ^ r f l^
dai í̂ î îmacMeíy'p^  ̂ qí^lie- ¡ í@; Hijos de Antonio. Chacón, Ci|iíéí®
invento de .aaíb Domingo. - A . . , . TesorCT.ídOB^RaM-.^ménaiDam^^
Sanciónase el escrito de Ies seño-1 
rés R‘4íz y Albéft, para que sé les eos- f 
cjda el arféhdamiestó deHócál des¿ 
jédidd por Ib» señores Hijos de Si- | 
raeón Jiménez, en él mismo precio y | 
condiciones que los actuales inqúlli 
nos.
■ ;:;;¿Quer@ts?!̂  ^
Uáaá tra  jéíŝ  Ifitaí^ éíla
'ni<!i'
W f B S 0 ¡ $ p , ® 0 g ^ ^i
De venía en Málaga, 8 asní#ei«ta-iíe ̂ é é p i » ; é á h 4 9 % 5Ĉ ,i*í̂ %'̂ ^̂ ^
O I O i E j R B R E
_ nueva el 29 a las 9 51 
V-iak 7~i8 DÓueie
botana 62.—Jueves. 
Santo»-; de hoy.-^an Juan, AgósteLl 
3anÍQ9 de/ raañana.-La degoUácf 
í los inocentes. ' '
í Jubiléó paita hoy—En San B&riwr40ii| 
" Paré'úifiñaná.- Enífile»-...- ‘
En «1 negociado correspondiste 4t;i 
gobierno civil se recibieron ayer 1»^;^ 
de accidentes dei trabajo sufridos .pq|:« 
obreros, siguientes:.
.. Enrique Basdasqúín Torres,,^
' Oaliégb, jes'ÓSaenz Vitlal^  ̂
co R0drí¿uéz AgúÍ!era,;Prandscó‘'̂
i Eabñcáint^,;;ftT Julián 
';Dkz:^G%emes,(BuiyG^v ;
'quiéií élabora ’ táfebié® .
; 'ía¿ á r̂é4itá(dá;s^MAs? í
|)asitállas;;pgrá¿íüjarj ĉ  ̂ "
; zaáo y ' Correaje StJÉ^- 
B E  B O M I ^
itb fe E I  Iftié^ . ........
.y p tó ? ú u m ^ ,:¡á 3)| m o  I 
ign ain je jiteA eí^ nóm i- siehekDelgado. v
co •Encúnstico ,
El Círculo de Artista s de Rdftda-llá 
brádo para 1918 la siguiente jnnta'iÜi 
'íiva;- ‘ I' ■
Presidente: don Ignacio;; Simó 
de Haro.. , '
í- Vi{:epr§sid,ente:ídon EugeqlQ^^&tffi






. ; Lá; Jtueva, J unta se,, proppne in r̂pjíiéil 
mejoras de imporíaiící̂  eé él
' j^on jô é', Rocha fe 'qén
' d!eí c;^ri^íiéj ha ptbséniáfe antâ lá; 
áiencíá, terriíorlafdé* f̂ánáda un ’ recíffSe 
de ápélácién contra ios ttbmbramientos d, 
jííez municipal y suplente de ̂ 'Alhauífníd̂  
la Torre.
'̂  íLos señores jefes y.-ofícialeS' de;e*eéden- 
íes, reemplazo,íCÓraisioneS 
dos;p©r Qúerrá.y pensionistas déla 
de ̂ n  Hermeiiegildo, ,pu(̂ feh pj^ese í̂^g 
. §n el ©obierno. láilitaf de'3,a,5. á petf 
-SUS haberes del ínes actúa), éri el díá̂ ;̂
•B@'YEm-A:yí
Plaza d« i& Goastiiaaióni núm. 1. - r  1 y  8i
Háh ' sido ífasládádof á ki. respéctiyas 
alcaldías los acuerdos de la Gomisión .pté- 
VÍTi'ciaI'--'qiie ya conocen nuestros lectores 
.'.¿iféspéctó a la validez y anulación -de;Jias 
elecciones a conccjaleS eelebradas íúltiiag- 
jmiente en.éstaprovin¡cia. . ; a
:íí.íi'
No es prcoieo veonrrír al esteanjero: Bsia.0^a, ^ n i en Máj^a, oonsbmy» én 
»o, om de 18 qmlatea y plata, toda alase ae;jpyá|, desde la inásiséabíÜa.Mídík k  de d6n-
t m o á
la caja, '¿í i _ l  i  j . - j  | JaíjíJados, pensionados, 8o- ’ 
vendidas sn España deben llevar exterior- I - «rn« '
mente una etiqueta indicando que contie- I - " -
neiií uh prospecto en lengua española: de I „ Oía por^ovism^ 
no tener esta etiqueta conviene no acep- I Fersonal d© obras púpli^ 
tari as. I ^or Dloiombre.. . » .
|- Smpróítíto dO' -COaVerSlán. 
Pei'gónRl de arbolado y-ja- 
diiies por Díciembr,?. • 
Jornaiea en ©l matíidero 
central del 16 ai 22 . .
ALGALDE SUIWRIADO'
Ea nuestro üuleĝ , «Ls D-'.nÓQ Mer- 
^eéatiÍ»,oa ísu rú-noAO-dé- 
moslo sigüleiiié: - ' • • —
«Si Jasa da Í.';siraí)clóii da. Vé-ez 
.'Málsga, ÍEstmye sums-iia por mslver- 
^sacióa d'3 fondas públicos, cuyo hociio 
B8 atribuyo e! akalder de dicha ciudad, 






Total ds lo pagado . .
Existeaoia par» el día 26
Igual • » « « • .'# ‘.»-
58.Í32-95
4.039*55
G E F m em m
' ' y Ayer falleció el ccmocldo indusirial 
; ^on José Bsnltez Oaforaro, estimado 
l^mígo nuestro,
'39 aunaban ea el finado ______ _
muy exodsníea que ie hicieron ínér©
: t e  4el aféoto y consideración d© euaa- 
I tuvieron d  gusto cío íratark. - 
f- Aaocho a las doce s© efeetuó la con­
ducción áel cadáver ai cementerio dé 
San Migud, y hoy por U tarde, so 
eíaetuará el sapeiio.
Testimoc lames a la familia felienfce, 
éu particular al hijo del extinto, don 
José B ;.mtez, la expresióa do nuestro 
pésame más sentide.*’
Hoy desde ias DOS de la tarde
LMer eatre áos fetos Í
Sólo y único en el
pimE
62.I72'8Q
Eü vista áel estado dé rtiina que
presentaba ia casa número 43 ,dé If, ga­
lle á.e ^Igáats^, el señor Mapeili 
coR^díó ai E^Qjjiékfíó éiaq^ de 
la misma uq plazo éé tres dtea pára 
que ÓSÍ03 la .deBalojatan y Lquél prpee- 
diéra a su- áemolióíóo, ■ .> ■ ■
cúalídsdes | ^Pasado esto plazo, sin. que se ĉum- 
- s piiera dioha ordep, y bpéssr
w
c É ^ m e o s
feoóión jaáe esmerada y exquisita.
Este Oasa tiene oepiqte; variedaíl de objetes ártlstieorpairR eapriidho y vegalor ;iiu ; 
el̂ t̂easnaraaoreSBOU per̂ nenteEŝ eSióióaLde ies te»hf8 Ŝí.4a®-h*Myí.̂ >̂  ̂v 
is QÚ’eoér yen|ajó3ameú  ̂ l o j s t e s .  mejoras m
todá oen^Mtm ^ r  difíoüéó qué Sea, jfelóitfá dé I  
MáEOA,repetioipnéSi'MouóbietTosy  ̂ «'í'- cri-y'-- -|
 ̂ -Il8íf©^áp ■
■®ííi*íSHé« al® ia S»anl«ea,-:i;» f e
WPplW ̂ 0P0 ÍP¿-:i4B
Ép0nmá&J&¡-
. V ' . ; ? : á̂ óna0; cqs.
:: :;SUl.FA*P^;::DEr:ÁM(^^
PUDDUÍfTft; N I t p G E S S f  4  ;BLi.Méfte'Í^MAsSÁ8 AI
VEHTñ- en lodos los aima|:$qe8 ,y,,4 ^p^|llqs ,de aboííos 'j 
Instfuccionés; y folíétoái GRATIS  ̂  ̂ c
RéprescetacióB ¿el & íp i ía íe  p f ;.Ámoi¿ám';;|sSQéfe^
--■ ■ 'o-"';'/^uellevJ'liíV atÉK áíá-'^  "■ l;/-- '
#afa ,©ir reclai^cjones se ■ .eneu!^^ 
expuestos al público ‘ por el tiempo qué 
determina la leyî  f;: y,, ■. ' ■'
En los ayuntamiéntos de Roiidá y Cmta- 
í;íb%.!ps de la contribución
terriíónai para el año de 1918,
- En el de ®jén, el repartitnteido deiéon 
rsumos para el raismo añ©. ; ; : , ,j;
; liEl juzgádode pomffa instancif .del,á̂  
\.totd df íg Merced saca a páblicg? oubasta 
/ án;trozo de terren>ó .segi egado de la huerta 
j Higo, éh erpartiío prímérb Vega,̂  
',.gp 5.85ICIúpesete?-.,,. ' 'l’j i y j - '
 ̂ É\ juez dé fnstíudcióu dé̂  feftl'á ófe' d 
a Jb|( hérederosldé don Máftüél darciSf^
I riffli y'dofta'Bát'bafa Bénítez/baî *̂dírBffbár- 
I léí úfie InseripCíón de dómini'é.
I El de Me illa,» don Moisés Aligñ  ̂Atiás,
I para notificación de sentencia, ; : - ,
I-. -̂̂ v . ^Se oomiiwin^;
I barriles usados dé una y dos árfobaa. Én ; 
céta Administración informarán.
4lé  O p ie iit»
, C<̂ / e^pnómiíó y  tiénda áé'^ikésl
- pl dú^o de éstbéstablécimiént^
jéii él ;||a|age de Alvarez. pone ed u
BÍiehtó W  púbfico'
imporíanteé̂ raéjoĵ sî éft' lú iqílé féspéíítaí al | 
" ' S é í V Í C Í Ó . . k:-
Se expenderánvbebrdas de âcredltadai:, 
'/marcas ycenaseconómicás.clí;:*^ ;̂,;.!- ■■■
' i - ' /. .. “/“T '•■í'v̂';íV'A'-OÍ'
<sura el ostómago e.:|ntestinos eh 
Ê oraaoal íde;Sa¡zdgiQ8ríp&ít
do las
grandes irflaenoias S’éspkgadas para 
impedirlo, ayer ordenó el señor alcaide 
el derribo de la meacíóa»dá casa,̂  pu­
yos trabajos se realizan per admíipiis- 
traoióo, habiendo sido para .ellq preciso 
el auxilio de la guardia municipal.
F«pol
El. Señor alcalde ha ordéaado a la 
Compañía del OáSj proceda a quitar el 
ftcol exiatenté en los jardines deí ÍÍos- 
pital̂  Noblo, por̂  oponerse las rqonj ŝ 
á© dicho éstablecimieajíó que los ©xu- 
I pleaáo.s de |a empresa enferéu y salgan 
 ̂ en el citído jardín a limpiar y ©n«en- 
der el expresado farol. .
I Esta orden la dá el señor Mapelli por 
I ser ya ia Junta de Damas la. encargada 
I dé |a éli^inistráolón del 8egúa
Él Consejo de Admiaistradén de Icé 
Altos Hornos, ha acordado conceder 
tina ttiénsualidad dé grátificaeión a to­
dos sus empleados y con él importe d© 
dos ésmasaa dé Salario ti ios obreros, 
sOÓn motiyd de la carestía de líi vida.
" Obtitíii motivo un Os y oWos han he­
cho presenté al director de dicha :om- 
presaj nubeíro distlugaido »migo don 
Antonio Bí«:gerqn, su sincero,Agradé- 
cimiento por ia merced que les. ha sido 
conóediáa.
pásetasiSílífirífil
closa miscelánea. Jíígoétería. Obsequio ni­




mskmTG^t  A'hAÉJi /
OooiQa y fienrtenisntas 9e todas elasee.
Para favoreoér al públioo eon preeioa mu# 
ventajosos) se venden Lotes de Batería 3e obw. 
naide pesetas 2*40 a 8, 8‘7d, 4'50, 5‘6 0 ,10*25, 
7, 9,10*90 y 12*75 e,n adelante bastero.
Se hace un bonito regalo a iodo eliénte qn» 
compré por válbv de 25 pesetea.
V b a l s a m o  OBIBNi A Í i ; ■
Ó̂ IMda iteylbls; éuraoión radiéal Úe cMfei 
(ipjoB dé gaUoB y dwete de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qmoalle.
El rey de los oaUioidas «Bálsamo Orionial». 
Ferretería de «El Ltevéro».—D. Fernando; Bo* 
drigues
■ ■ , BÍI®IíhIII® iSéí ^csiíej-B - '
Se alquila en precio arfegladé nS hneniótaoo OSQtiaeett, ■ ■ ■
: .B!e vende fel .fel'
'v*Bte'€team«da,er̂ Ae$|̂ .deÍ;€fetaéT
:>án
málériá,s .sé eñcúéhtr n̂'; los fábrícáL 
jua feffüúíeríá rlomlik íió ha titübéa|(^ 
nél á' suújríhcípio. l̂ábófá' igüársíí^édtiiií
Desde .1,® de Marzo vendé a pesetas L[5Ó| 
Ja-pastilla grande y pescas 0‘35 la pásqll|i 
peqqéña. Las demás creaciones Flores.' 
Campó no sufren por ahora aíteráéión:
8ú precio. ■ - i -A:1j4 fiticiéitiá dó DibzadoréB 5f  I URoimtento AgriÓola» cita, por Ih fire- 
sénteiti todos lót labrádorés qu« deseen 
sombrar femólachti, para el diti :28 del 
actual, a la tina dtila tarde, en alflótiai 
dé la liga de OebtribiiyaDl^, alta en el 
edificio de Sáa Tolmoj Piaáa l̂ dé* la 
DekstítticiénvliSt^ as éte gratk
iáterÓs t e a  loS agnetii 
sé ruega eonénrfau todoSi-^É! Fraai- LdOĵ maúdando 3 pesetas en Siglos’'Q-̂ j 
dstité, Manütf SánáheiB Lebrán.-^m 
^9QiteU^mt Manuel Oáméii ’A^baí  ̂ l I ■ "
Lpqa& JáiJa úébtsátm  
m m tüó. -
hados, se Ies enviará por correo
Jueves 2í  „
■gEBBHHHMi
E X T ñ A S i j E R ú i  D E  m M o m m
Madrid 22 1917.
D e te « iG lo ii@8
Lisboa.—Han sido detenidos, él cx- 
fflinisíro demócrata s&fior Peféua Bas­
tos, y el general Correia Birreta.
, '' SolijBltiie!' ■
Barceloaa.— Varias peraanalidades 
de la indusíria y del cómercio presen­
tarán ai OdbiétflO sófieitüd deniM 
do una reeompensa para é! tíipdtádb
f Madrid 26 -igí?.
© í s q Iu c IiI si l ^ s  p o r t e s
ViUsnueva íia dicho que se cqüivp- 
caron quienes, pronasticaban, a plazo 
ífijo l̂a diíolución de !ás Cortes.
A'jegura que la fecha se publicará 
fcuando desaparezcan !as dificultades 
con que tropieza en su camln© el <jo- 
íbierno, y éste Jlizgue conveniente dicha 
disolución. ;
Lo s|uo opiiio Lsrroux
Sa confirma .preguñtado Le- 
rroux acerca? de iá álusiór? que hiciera
francés Mr. Broase, por'ía cooperación l a una crisis próxinia, contestó que, a 
que prestara J^ra el desarrollo dé i» psu juicio, aoftardaría en plantearse.
PropónesOi en su virtud, reunir a iosf 
amjgos, a fin de tratar del programa. I
a
ipdasírla éspanoia.
Entre ios firmantes figtp̂ an éhálcál̂ ^̂  ̂
y ios presidentes de las eatída-des eeo- 
nómicas.  ̂ ;/'■
t k ñ r m ñ ú í é ñ -  '
' " " " r iliie fó o lé É sa ip ia ’
. B^*rcelon&.-:Se, ¿oía. mucha animî - 
eión para el mitiñ de sfirmadón levo- 
lucionaria que darán esta noche los 
jSvenes bárbáros  ̂ J '
L l u v i a  b o s ié l i f to
Barcefoha.-r-En las comarcas de já  
región ha llovido coplosameate, ló que
«rlzsíiia-íi' á¿Í r»Íf̂ V.ff’̂ -Aí‘í'1 rtsf'ii; ^
V electora!, para el caso de que se disuel- 
I van las Coríés.
L Ei duqué de ÁlmodGVtr ¿dnféíéKció 
extensamente con ei señor García 
Prieto. ... ■ ■
I  f  Preguntados ambos, por Jos peHo- 
. ¡ distas, bi sería nombrado Alinodovar . 
| ajcaide de Madrid, lo negaron termi-j
II; nántemeníei ̂ © e t ó e ju  y. ' |
_  ̂ .Ségón pos díja el
vieiW;a;eOri|urar ei,;c,bt!fi!ctó .qu¥'-p'ah.-. f íO, po{fía;a.seg«r .̂r 'que Jgnofafea\éi;ge''J 
teara.)a;prU5¿z \'J|tr$táHá'deih provi^íóh'dé’ia^'áíchldía f
La nevada aumentó el Saudal dŝ  íoe ¡¡ql Madrid en el Consejo convocado pa- ¡ 
ríos, normalizándose el trabajô  I tá esta tarde, a las cinco. J  ,
aquellas fábricas que uíiliztp el «gua J  Esjperaba que la reunión minlsí^ial J' 
oomo juerza moífir.. , jĵ  nó liira  tsh larga como ías anterfe i
' t  pPiqiiíé'lQfb se déspacháííad algunos I
. |jexpedientes, J  j
Barcelona.—H?s.n sido puestos en li-  ̂ Ein embargo, hiy niuchps asuntos I 
bsrtad prayfsiona?, Adolfo §an Feliu y  qíiétésoÍve¿ ¿  ̂ |
^ J I  «-« üuaaice eS President*
-Al primero sejeácbsó db h|ber dádb: I  Pp;r lq,qpe comunica ,al Presideiite el 
muécte a un guaráis, siendo oóíiáehsáó I CobtiSaHó^é abasíecimientos  ̂habien- 
á la, óltimst pena. - do ya sufíciente fusrza hidráulica, ha
La causa se devó a! Supremo  ̂ y áé cesado la suspensión de! fluido, de do-  ̂
ampiiarea lás di|lgénci68, résuítaááo ce a dos de ia tarde, durante estos dias. | 
fóvorables.al procesado. ‘ J  '
' f̂eráisiaisla;, ‘ir'"-.'" --
Biibab.'-Se ha ceíébrádb !á JtadL 
(íionsl ceremonia de leer ante las Casas ■ 
eoaeístoíiales, y a presencfa^e írs fuer^
¿as de la guarnición, !a carta qué las ^
Cortes de ía tiacióh dirigieron a la víllá f 
de Bi bfio, con motivo del levaníamie»” I 
to del sitio de 1836, , |
Asistieron al acto las áuíoíidádes y 1 
numeroso público. v  ̂ |
D espués. desfilaron las if  opas anjie el 
Ayuntamiento. -  I
-- Ü e 8 ld # i i l® 8  - I
Lás P&lmaig.-—En las costas de Afd-1 
ca naufragó un buque i«glé«. ;i
Éi pailebot español «Fortuna*, qu« ' 
acudió a prestarle auxilio, foé volcado 
por el oie&je, pereciendo ahogadoa tres 
marineros eanados.
@&!Que perseguido
Lss Palmas.—Se han recogido varios?| 
radiogramas de un buque fráncés que | 
pide auxilio, porque Iq persigue'; u% t 
submarino, cerca de Dakar, |
EiiiOi^pO :l
Pamplona.—R í̂na vlbienío tempo-1 
ral; nieva incesantemente y son íre 
cuentes las vantiscas huracanádasi
@uqu68 Averiados
la conveniencia de que suavizara algo 
determinados párrafos.
Sánchez Toca manifestaba que aún 
ratificando su amistad con Dato y su 
adhesión a las docíriaas cónsérvadorns, 
pafticuiarajeníe tmía puntos de vista 
en algunos asuntos.
E! de las Juntas de defensa era uno 
de elicg.
En el Congreso sa aseguraba que 
Bergamln, entre sus íntimos, habla elo­
giado las dsclaracíones do Sánchez 
Toca.
L M  F m m ñ
Han’sido fírm&das iaé iiguieníea dis­
posiciones:
Be Ouerra.
Ascendiendo a gensrai de brigada al 
coronel do ingenieros señor Gaicía 
Routa.
CóficodiendO la gran cruz de San 
Hsrrjíeiífglldo el geherál de brigada 
don José Nouguiilas.
Idem va/íos mandos en Ingenígfos y 
Igiiárdiá-civí».' ■ ' ' ;*
Da Marina.
Concediendo ai capitán de fragata, 
don Manuel Somoza, !a cnpz da segun­
dé clase del mérito naval, pensionadá.
]Síot̂  del.Bstice Hispano Americano 
Díá24DÍa”26
I safio regió tn  Marruecos, a favor ̂ I 
‘ unáfpérsqná eWil, &s%íirÓ sér ínexáctO I 
que|oídana se proponga abandonar I 
su pussío en fos piimeres díaé de I 
Enero. I
ínsisíá eb que nunca se pensó^én fe- 1  
levarle déi cargo. I
"  . S io S s ie rs io  I
El cbuSuUdo de Bolivla facilita un 
eabiegrama participando la constitu­
ción del nuevo Gobierno boliviano, en 
lasignieiítoforms:
Estado y Cüiídsy don Ricardo Mú|ica.
Gqbgfnación y Fomento, don Julio 
Zámofa;-'"""'-'" —
Hacienda e Industria, don. Alfredo 
Baítévi?n.
Jusílck, do» Julio Gutiérfí z.
Gbrss; Fúb;icas y Agricultura, don 
Clau,dlo. S|n OinA?>
"Óüérfa y Coíbnizaclóíi, general don 
Fermín Prudencio.
i r t e já r a a n ie s i t ®
El señor Bahamonde confirma que 
íaslíuvíaá y las nievas d¿ éstos días 
han méjorado la sítuacióo, cesando las 
restriatíones respecto a alumbrado y 
tranvías eléctricos.
^ ^ v .% illa n u e v a
>; Ei señor Villanusva ha, vuelto a ne­
gar qué se le haya hablado pára susíi- 
túír al generál Jordaná.
Fiascos. . . . . .  . 
Libras .
íáíerÍQf. - . . . - .  ,y v , ,  , .
Aj¿oftlzáb&'5 por loó ' ; 
V-, l:» ' " CarpéíaS.
» 4 por 100.
Eanco H. Americano . .
» de España . . . 
Compañía Á. Tabacos . 
Acciones Azucarera , •. 
» Preferentes. . 
■ Ordinarias . V 
dbügaeioiies Azucarera- 
B. E. Río Plaín;. , .  '-ijí;. 
B. C. Méxicane. ' .
B. Chile . . . . . .
B. Espáñol Chile . . .
C. B. Hipotecario 4 p. 169
A. » » 5 p. 160
A. F. C. Norte España 
» M .Z ,yA . .

































clón, con motivo de las Pascuas, reco­
nociendo ios sacíificios que realiza por 
salvar a ía patria y confiando en que 
persaveraíáaéfi el esfuerzo, hasta con­
seguir íavicíoíia final.
También dedican un recuerdo a ios 
soldados y marinos heridos y enfer­
mos.
En iguales íérmino!?,d mariscal Haig 
ha dirigido una.orden del día a las tro­
pas inglesas qae operan en el freaíe 
occidenfa?.
Uss wísSiaste
Et genera! de bíigacla Mr.. Arthur 
Ásquiíh, tercer hijo dé! expresidenís 
ingiés, ha sido herido grávemeiíte,̂  por 
tercera vez, dufanlé un reconocimiento 
de las líneas enemigas.
Presenta un balazo en un pie, cre- 




Terdadsrámente formidable fué el 
intento’ ausliiáco déi día 23, medianíe 
el cual, ei naarisegi Contad proponíase 
llegar a Bsssario y fbrirasua tropas 
hs importantes almacenes italianos de 
aquel sector.
Ei heroísmo italiano consiguió con­
tener el tremendo empuje enemigo, y 
en sucesivos eontraatáques recoaquis- 
tar buéná paite de las líneas que en un 
prin&ipio había debido ubandoagr en f  
él.moiUte.Col.dél Rossp y Vaibelia. : I-
En iá Iláhsjra dei Piave iníeníaron ion 
arigtriaes8',-cGii Istreros, invitar a loé 
iíaliaaGS a fraternizas; pero por impulso 
espontáneo y unáninré, contestaron los 
iíglkfíoé coa ráfagas' dé fuego.;
Dlsputá¿do8é’uit'ns9Rfi«
La lucha por ei monte Aaoione no 
puede conglderarse, concluida.
de paz, la caplíál sigue en situación di- j  L a  p a s
ficii. I Peírogrado.—Los delegados mosco-
E( ejército ruso se déscompone left • ® Yjtag presentarán a ía conferencia de 
tim%nfe y se quebranta la vigilancia en | ¡g pg2 |as condiciones de íapaz rusa, 
las ffonfcr&s.  ̂  ̂ i  Estas comprenden el rénunciaraisnío
Sa ígnom eñ qué términos se coa- i  3 conquista territorisi por ía fuer- 
certafá la paz, aunque parees iaavita- la restíímsión de su independencia 
ble que ee firme, pues los msximaUs-| paj.3 ¡(,g pueblos invadidos; exclusión
tas cjeteen su süíorid&d en diversos 
distritos de Rusia.
En ías leeslídadea dei Norte muchos 
se niegan s reconocer a ías autoridades
maxiniaUstas.
En el Sur, los cosscoa ukranioa li­
guen la guerra contra ios msxisiaUstas.
La confusión en las noticias que se 
reciben es grande.
Sepanaoléia
Las tropas qae guarnecen la «apUaí 
se separar?, progresivamente, de ios je­
fes maximaíiatas.
Eí efecto de esta evolución pudiera 
hacerse sentir en breve, determinando 
un fracaso.
ü l í l i i i o s  ' d e s p á c l i o t
. .~¥la|e dsl kaises*
Amsterdam.—Según s.s dice, éi kal- 
 ̂ ser ha declarado que iría a Brest Li- 
I frcwki, si los delegados rusoa y alejiiá- 
I nés llegaran a un acuerdo.
' i ;  0 ©ss^re® ® . 
Petrogrado.— Los socialistas mini­
de Indenmizaciones, pero reembolsán­
dose de los daños paitlculsres medían­
te la congílíueión mútua de un -fondo 
Isternaciona!; y supresión de todos fos 
boicotsges económicos después de la 
guerra.
El ministro alemán iaíoresó que se 
suspendiera !a conferencia para redac­
tar ía contestación a dichas condicio­
nes.
La sesión duró una hora.
@is
Oviedo.—-Creese en los centros mi­
neros, espscialmeníQ éa la cuenca del 
Langreo, queso pararán los trabajos 
eí primero de Enero.
Piden los minéros cl aumeaío de das 
pesetas en eí jornal; la readmMóii dq 
los obreros seleccionados; y amplia am­
nistía para los procesados por causas 
políticas.
S^ Í¥^ fSS© ÍltO
Las Palmas.—Hoy llegó el remolca­
dor «M.irdent», procedente Berbe­
ría, donde se halla encallado el vapor
Qrifví.18», dei que siguen cargando 
I  retr a .  l s  i n t  mi- f azúcar varios pailebots de esta matrl- 
í máiisías han celebrado un Congreso | cula y írayéndoía aquí.
•I extraordinario, prponiendo qüs se re- I Los írípulaníes ingleses dicen qué: 
|;un:r eH Stockoinso la, Confereocla in- I vieron liereggf ahogados, por efecto 
I t|faacional socialista, para determinar | del temporal, a tres marineros cañados 
I  el progfásüa dé la'páz general, e impe- |perÉeaecisotas ai pailebot «Fortuna», 
I  dir que Rusia haga una paz separada. | que se encontraba cerca del «Grifvale» 
i  . M is i t a
_  , . . Salónica.—El genera! Quiíleinont,
Si pot ayunos tíiaá decae un tanto, f acompañado del cónsul do Francia, vi- 
débese únicamente a la gran caníidad | sitó al represeataaíe de Greoia.
I  cargando azúcar.








de Kíave csidá. y a la 'éépaaá mebtá 
que entorpece ía atmósfera, pero es fá- 1  
cil presüiiilf qué el énsmlgo hará pro- i  
babSemsnts cont,rá la línea media én el f 
Übféb déí macizo dé Grappa, otro és-1 
füérzo;pafa dar a su sHuacióa ún ca- 1  
iriíctét;.m.3.a&s. qíííicb, desdé él |>únío’'de | 
Vista ÍGgíUiCa|y menos extraño estfatá-1 
|lcámeníé. '■
'  ̂líoiésRntidia’d
La éatrevista fué cordíáUslma.
Berna. ~?Los periódicós dedican ex­
tensos aríícalos a la Nodhébusha, tela '̂ 
Clonándola con la guerra.
Uno de dichos diarios dice que pre ­
cisa fijarse ea qué una gran parte dd 
I pueblo so halla expuesta a duras pri­
vaciones; an que la juveníud se ha per-
La perra
Biibáo.—De arribada forzosa ehíréla r«mhjifiía Se-» i ACefca US laa atjyieiauuncs uc sau
4  aSíúé í  dijó que las haMa íéido, juz
Í gándolas h-tefesaníés, soferé todo poi «ijón, causóle el temporal gravea des?  ̂ franque?a con que las ex
peiféctóí.
Tambíéa C3 agiísídado el vapor. 
«Fíorinda», (áe la mi matrícula, qúé l 
igúatmeatá sufr’ó bastantes averías. | 
Ambos buqú«® »^áú reparado| tit |
;é8tOS üstiilefól..' ; . jr, í' ' i:.- ■
Prosigue el temporal;
■ f t f g a á ó i a ; : '
Barcelana.—̂ Ei gohérnádpr ha reci­
bido un telegrama oficial anunciándolé 
la salida, de ios Estados l,Jái#S; de dof 
barces qüe cónducéb,/ úníT 20,®̂  ̂
otro 1 Í.01O baiaadé^aifaddá pa 
celona. ■ .c
Bare8Íéás."T por e| Cír-f
pona
Les préxifiias eSe©©i©si©f
Salvifeila decía en eí Congrego que 
eí día 10 de Maizo se veiificaíáa las 
¿fe^ídaes genefaiés.
El peréto de disofoctón no se ha pu­
blicado ya, por ios importantes proble­
mas quéBéClérnén kpbre el Gobierno, 
" y por: cierta agitación que se observa y 
que viene repercutiendí) en la? eiBferas 
poiítiisas;'
L e r r o ú x . . .  ' -
E! (efeJfé ÍÓ3 rsáicaíes marchó esta 
tardé’a Barcelona.
Hablando ; de ías declaraciones de 
Sán^ez ‘ Tóca, dijo ;qua éncerrabaa0UI6 FMtóW I
ud luch M h«80í deUiC8!4e. ^ ̂ |  ® v*em 4i^aftadi6 -isía!gana col(c- 
AjIsHránloa «eñorísUrrous f  Oi?| »
ad eio8«iosí ; | ^  - - ■ - t i r i s n i í i *  r . ,
EÉre-los coméníarísíás sé ha Vueíío 
a ha|IaA de cierta tirantez entré uno 
de Ids ministros que actúan y determh 
naddá elementos.
 ̂ m m t s í é t í
Dicese que ha dimitido él goberna­
dor dé,Oviedo,,pon motivo de expre- 
■ f-Síídeéf T O  disgusto por ha-
L.ti g s s o i i^ m ,  I ^gfpfe3i(jiáo Ja sesión jde la .Comisión
San Sebastián.r-Lós'dáeñbs dé avi- f provincial y d i c t a r a  las 
tos de alquiler han peáido; gáspUdaj ,fa- ^elecciodésmünicipalés/ d̂  con
chitándola él Gobeínadór. ¡. í su voto la résolúciód recaída.
Como la escasfez es ihücba, tratarán | A  A s l l l l * i a 8
de uHlUar e! alcohol p«ra »“ ’ «  !“  I  ^oy liiaKlió s Aslürlas ctafl Mel-
í  quiádes;; Aíyarézy proyectándó, a su
aer
A t t a f ü k l é a  . 1;
í Barceíona.-^Éi pi^ximo .D ^ingo w 
reunirá !a Asamblea db trabajadores dfe 
la Federación tr xrí!, para tratar de los 
conÁictóa ereádos por la eafeiicia dé 
energía eléctrica y afgódóñ.
Es posible qué en breve vayan |1 
paro forzoso muchos obreros
motores.
S i n  p a n  i i i  i i * a ls a  j o  _
Pajencia.-^TfesQléntos obreros sin 
trabajo pidieron hoy recursos al Ayun­
tamiento.
El alcaide no pudo socorrerles. 
6 ¡ i ñ f e ! í «




í  regresdí repRirsa nuevameníéCQn Le 
 ̂ rroux y Eablo Iglesias, para tratar d© 
la cohesión de las Izquierdas en la pró-
I ximá; campaña electeraV
Á á n c i i e z  T o e n
Toda la tarde §s hau estado comen­
tando las declaraciones del señor Sán­
chez Toca; .
p ecíá ié  que Dató hubd de Iridjcárie
■ Madííd^se m i  .
09sidíclsn®s úe-paa:
La Corií^rencia general del trabajo 
ha aprobado una resolucióti diciendo 
qiteia fórmula de paz propuesta por 
Wilsón, en ordsn a íá révofitefón rusa, 
es la misma indicada por la elasa obre­
ra francesa, a saber;
♦Nada de anexiones ni Indemnizacio­
nes ; establecimiento del derecho dé los 
pueblos a disponerdé su independencia 
é íategridSd; réparaclón de daños a los 
países ocupados; libertad de ios mares, 
y arbUfaje obligatorio para ía sociedad 
de naciones,»
Se reprueba la diplomacia secreta, y 
pide que publiquen iodos loa belige­
rantes sus condidiones de paz, reunién­
dose próximamente la Goníeréncla Iq- 
ternacloiiaí óbrera,
. Beclarádlón ^
Dr. Oüveira, nuevo ancargado de los 
tjegóéios lusitanos en Hadiid, decíara 
que la févoíücióa originá bastante des? 
cónténtó én la opinión.
^Parece que no se traía de úna obra 
de los partidos, ni tiene alcance de po- 
Ufciea exterior.
Los poftngueses conservan fe inque­
brantable en ía causa de los aliados, y 
combatirán con ellos basta la victoria 
final.
Comuhicsda
En la derecha del Mosa nuésíras bâ  
teríss hicieron que cesara el; bombar? 
deo enemigo en la región de Bezon? 
ívaBx.' V  '
Nuestras patrullas penetraron en las 
trincheras alemanas de San Qaitin y lá 
Alta Abacia, cogjéndo prjsjoBerQS.
En el reato déi frente, tranquilidad,
ñ é É k m á i é ^ ú é m
@obti°e .una ekpioslón 
Las noticias refárentes a la exploslóu 
de la fábrica dé Krapp, dicen que el 
aceídoBte ee preduj ;» en él edificio 
«N. R. 38 donde había ní|!l§res de 
personas.
Toda la parle dé madera sé quemó, y 
la maquinada de los talleres sufrió 
grandes despeifectós,”
No se registró nlngúna victima.
Las diver sai seccloneé suspendieron 
per completo el trabajo.
. , ll©  J a s é ' f . '
Inleato de aseftifiato
Los maxímalisías, al ocupar la esta­
ción de Scoia, intentaron asesinar a 
tócherbacheff, pero descubierto ei 
eoraplQi, fueron détenjdos cuatro roa? 
xlmaíisíás, desármándoles,
L o n d r i s  ,
ORcfai
Aparte de ia actividad mútua de ar­
tillería, y de algunos encuentros de 
patrullas, nada hay digno de señalar.
JFsLpifaelén
Los reyes han dirigido ai ejército y 
la marina nna orden del día de felicita»
fá a públicsi el «Qiornale Adriático , 
coa lo cual la prensa voneeiana reco­
brará su acíivüad norma!, yá que iá 
«Gazzéta de Venecls» y éí «Qazzétti- 
no» no han dejado de publicarse nun- 
ca.
Esto es ún síriíoma de que la ciudad í 
recobra su habitual fisonomía, tanto ; 
que la población asciende hoy a 70.000  ̂
habitantes. I
|Hu®v9S .ataques ;
A la ¡hora aiiuadada bq reunió el 
Consejo.
La mayoría de los ministros llevaban 
expedieiítea.
I  La Cierva declaró inexacto que se 
f amplié d  plazo para e1 pago de ia cua- 
I íá de ícg reclutas.
I Pfecig.a hacer que se respete la púa- 
" tuaüdad en las cuestiones müitares.
I  Dice quQ iodo lo concemienís a !a 
I Ley de recluíamieato está algo rslaj 
I y que urge arreglarlo.
I Ventosa manifestó que no Uavaba 
f Eún el expediente elevando a diez cén- 
I las cargas financiejas deí imperio óbli- | timos el precio de iqs periódicos.
I garán á crear nuevos impuestos. i  Respecto a. ’á prórroga del prssu-
' f puesto, hállase psndienís de algunos 
I datos que remitirán diversos departa- 
I meatos.
En uno de los
i vertido, e! comercio se halla en sus- ©eaífo de pocos-días Venecia volye-1 ’ i«pénse: y la producción agrícola dismi 
naya anualmefíte.
La prolongación de la guerra hace 
difícilla asistencia de loapoválidos, y
Resúmen, que las consecusneíss del 
conflicto se van haciendo pesádísl- 
mas.
O p ei*^ © sén  iir*iiiaB ale
 ̂ Roma.—Dice la Agenda Stafani: 
Las tropas alemanas resnudafon re- ¡i «Ayer efectuóse en Ja  región de Asia-
cientemsfite la ofensiva en Macedoüia, 
y tras poderosos ataques, a lo largo de 
ías bocas dei Oerna, fueron rechazada, 
con grandes pérdidas pos la infantería 
iíáliaha.
Eli el itaEÍ«»!D
El dia 29 eon la reconquista de Isa 
posiciones de Aioiiíe AsolQne los Ita- 
Íiiíios- escribieron uná nueva página 
héróicá, impidiendo a! enemigo su 
marcha hacia el sur., y la prosecución 
dei movimiento envolvente de Monte 
Qrappa,
Faé especialméftfa maravillosa la
go una afortunada y briUante opera­
ción por parte de la!séptima compañía 
de! undécimo de infantería.
Eí lugar de ia acción se llama Cima- 
tfppezzl y está situada al oeste de Cá- 
Ebvá di Soto, donde el torrente Ch«l- 
pso se vierte en el Assa.^Loa amaiüíos 
dei Gaivñíio», con cuyo título de admi­
ración conócese a esa brigada en el 
ejército, conocían bien la locaU^'j 33 
cuestión, que hablan qjjg
cuar énJo* ¿¡jag ¿g Novieai-
uT?, cuando ei abandono del Aaiago nos
. . __ _____ obligó,a rectificar la línea de observa-
conducta de los alpinos, que continus- 1  clón hacia el pccldeate, 
rop bs|(í ún terrible fuego y gases £fx-?| Nuestros soldados retiráronse eníon- 
ñxiání#, ’ I  ces sobre la izquierda dei Chelpao, de-
, Calecíase que enJa ¿oria dé Cólbé-i-jando avanzar ai enemigo sobre Cima- 
írfétta a Monte Ásoiose eí eBemigoJia- f trppezzí y haciendo de ella una de sus 
bía páráido desde el 26 de ÑoViembie I posiciénes avanzadas en U ízqulorda 
3 divistbnes  ̂que yá han sido susíitid- i de Assá.
das.
El comandante de la 4.̂  división gc- 
üeral Píer; er ha sido gravemente herido 
ÍJor tina granada, así como ©I ayudante 
de lá 7 J  y 8.* división austríaca.
Empieza a nevar de nuevo.
Roslstenóla Itelllaria
Síguela encarnizada lucha en ía rao- 
geía de Asiagb.
Hemos combatido las posiciones que 
evacuamos el día anterior, recuperando
I Ayer, a las 4 y 1{2 y ea medio dé 
f una fuerte tempestad de nieve, dirlgi- 
I mos violentísimos ataques de fuego de 
I artillería durante algunos minutos, so- 
I bre ia posición enemiga, en seguida de 
I  lo cual nuestros infantes saliendo de 
I sus abrigos, se lanzaron sobre sus alam- 
I bradas atacando las casias de Ambrosi- 
I ni, cuyos defensores después de vanas 
I tentalivaa de resistencia tuvieron qué 
i  Rendirse.
Alas 19 nuestro destacamento en-
f , “2 L “„“S L t í I traba vidorioao en sua llneaa, captaen estas posiciones.
Los fuegos cbncenírados de'nuesíra ] 
áHlíieríat: y ametráiladtíras causaron l 
grandes pérdidas al enemigo, al que hl- j 
cliíios prisioperOs. |
Los coinirários opusieron gran resis-!
tencia. I
Ü e  S t o e k ^ l s n o  |
Et» l a s  c a l l e s  ;
Viajeros iiegados de Haracada refie- ; 
ren que se combate en las callea de 
Petrogrado, desde hace tres días, la- 
cháiidó la guardia roja contra la guar-; 
dia blanca. i
He Wí
F e lls lia o ló ii
El mariscal Douglas ha recibido un 
íelegrema dd rey de Bélgica, asi con?
cebidi;
«Agradezco el amable telegrama que 
me habéis diíigfdo con ocasión de ías 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, y me 
complace expresaros que admiro el 
heroísmo de las tropas que|mandals,
I3 e  P é t r o g p a d o
E n t r e  r u s o s
Sábese que á ochenta millas de Kar- 
kloff libróse un reñido combate eaíre 
ukranlanps y msximaltsías, excediendo 
de setecientas las bajas.
Seis mi! cosacos han salido de Fin­
landia con dirección al (Páucaso,
BIfiotl s i tu s o lá n
rando 22 priHonerOS, una ametrallado­
ra, muchos fusiles, y abundante mate­
rial de guerra da diferentes clases,
Mas tarde el enemigó conoen traba 
sobre ei lugar de la lucha nutridísimo 
aunqua inútil fuego de ariilleria, que 
; no nos causó sino dos herido?.
i E v a s u ^ o ié s ) ^
1 Roma,--Dicen de Petrogrado q?ie las 
' guarnido,nes lusas han evacuado la 
Finlandia, reiterando ésta su dedara- 
, ción de neutralidad y ofreciendo ea- 
I vlar embsjadQfes ánís las naciones be- 
I Ugerantes,
I ^ © @ r® s©
I París.—Venízsios ha! regresado á
Londres, desde donde se dirigirá a Ate- I 
[ ñas, confiado en la palabra qus ie die- 1 
l raa los gobiernos de Francia o Ingla- | 
í térra, do ayudar a Greda para resolver | 
b s  problemas planteados, tratándola í 
i como a nación aliada, |
I T r a i d o r  |
I Basilea.^Sábese que un hijo dsl vi- | 
1 cepreddente díl Reichsíag ha sido | 
I conducido a una fortaleza, acusado del | 
I delito de alta traición. |
I f ^ r é r r o q a  1
I  París.—La Cámara ha aprobado el ¡ 
I proysato prorrogando los poderes de ; 
I senadores y diputados salientes ea ; 
1918, apiazáüáoss íaa elecciones en
a i  consejos venideros 
quedará ultimado.
Preguntado Rodés acerca dé !aS 
Certas, repitió que ol asuaío era de la 
competencia de García Prieto.
Indicósele si se decía algo respacto 
a la fecha fija de disolución, repíiceado:
—Nada sé; quizás a la salida so pus- 
da precisar algo.
Yo supongo qus para Reyes, o cosa 
así,
■ H l a  s a ü - á a
A las nueve y media termUiO Con­
sejo, comuQicándonos la Jigubrífe to- 
ferencia:
«Se aprobó el decreto p3ra fadlh-sj: 
!rs expropiaciones e intensificar la pió- 
duccióh de! carbón; otro, reformando 
ios artículos dal decreto que ésísfelé- 
ce consorcio carbonífero, encaminado 
ñ faciUíar la coastmcciáa de fsrroca- 
rrüef; modificando algunos arííeuloa 
del reglaraanío de vciificadores da 
contadores elácíficos.
Tambléia se aprobó e! expediente so­
bre adquisidóíi da cocinas de campa- 
fis; otro relaíivo a la vadación dal 
trazado de carreteras.
Hablóse, sin qué recayera readución 
definitiva, dei asunto de fas Diputacio­
nes vasca/p.
Ss adoptaron medidas, al objeto 
evitar abusos en el prosesamies^b da 
concéjaleSj por parte de loa yuecas mu­
nicipales, en funcione!» de juecos de 
iüsirucclói!.
Acoráó.^e eí üombramiénto de Frísn- 
C93 Rodríguez para alcaide de Madrid. 
Pj;eguatado Pdda por el sustituto 
que nada se ha-I de Francos, aseguró 
? bía tratado.
I A pesar áe ía respuesta, opinase qae 
. Almodóvac del Valle será Coniiiaiio do 
* subsistencias.
I  Pfida anuridó que pronto se cele- 
I  brará otro Consejo, para tratar do la 
® prórroga de los presupuestos. .
Negó rotundamente que se hubioraa 
ocupado hoy de nada político, ni d€ ia 
; disolución de las Cortes.
L &  A L E O I t i A
BE9TAUÍÍAN T Y  T U N D A  D E
—  DB —
fíiPísií¿8ia 
Igarfa eaa-ofa 
Bervioio por oubÍ8r*03 y a  la lista.
oonvenoi'onai para el servicio a domi- 
pjio» li¿speoiaÍi4ad en viaoa de ios Montes de 
ttOn Alejandro Moteno* de Luoena.
L A
BjBBBSSafa
M isatiá* continúan Isa Degnci^cionsa ^ los departamentos qoiquatlea,
§
F a ris ia @ ia ! ^  L a is© s> at© ri0
_  —  DK —
E» -  e^SLCiSE:
(Farniacéatiea eneesor de H . de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7.-MALAGA 
Modieamontos qnimicamente puros.-Espt- 
eialidades nacionales y extranjeras.
Bervioio especia! de envíos a provincias. 
S e F v ic s Ia  sseetaa, sla
emento ds presioa.
.-J
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Los afilares 3i Famaoia
J u e y e i  27 d e  D i d t o l í r e  d e  tn^-UL
La Asociación de auxiliares de F*r 
macia y dependientes de droguerías, 
nos interesan hagamos pública la si­
guiente circular que dirige a los seño­
res jefes:
«Cumpliendo eouerdos unánimes to­
mados en la Asamblea celebrada por 
esta Asooiación el día IS del corriente, 
tenemos el honor da dirigirle la presen 
te para trasladarle las conclusiones to 
madaa en la expresada junta.
Las circunstancias anonnales por 
que atravesamos y que ha traído ©1 en 
carecimiento de lo más necesario ]?ara 
el diario sustento, nos coloca en la im­
prescindible necesidad de hacer oir 
nuestra voz ©n demanda de un alivio 
para poder afrontar las más apremian­
tes necesidades da nuestra existencia.
No ha de ocultárseles a nuestros je ­
fes que los sueldos hoy están igual que 
hace cinco o diez años, y para vivir en 
la actualidad de esta forma, se nos 
hace imposible nuesfcpô  sustento por 
habérse aumentado un ciento por cien­
to en todos los artículos de primera 
necesidad.
Con todo el respeto a quo estamos 
acostumbrados siempre que nos dirigL 
inos a nuestros jefes, esperamos estu­
dien sobre su conciencia si ©s justo un 
aumento equitativo en los sueldos de su 
dependencia, y dictaminen en alivio de 
nuestra oíase, la más sufrida de los 
trabajadores, y con ello una vez más 
darán prueba del afecto con qué nos 
distinguen.
En espera que ha de atender lo que 
con justicia peticionamos, quedan res 
peiuosamente suyos y efsctísímos ser 
vidores q. b. b. m., La Directiva,
Vicepresidente: Francisco Solero Pas- 
tfsns*
Tesorero: José Sánchez-Pastor León. 
Contador: Antonio Román Reina. 
Secretario 1.®: Antonio Reina Marín.
2.®: Francisco Muñoz Fer­
nández. ^
Vocales*. José Rico Valdivieso, Ga­
briel del Pino Carrera y Francisco To­
ro Montenegro.
Jüjit.wr L o r in z o .
ROTAS B I B L I 0 6 R A F I C A S
L a  E s f e r a
En su número de la presenta semana, que 
el Domingo se puso a la venta en Málaga, 
publica esta bellísima ilustracién española el
siguiente sumado:
Bases de nuestras petlGÍones
E s t s b i e o l m l e n f o s  tie  d rog u ea^ ías  
y  p p e d u e lo s  f a r m a c é u t i c o s
Cierre y cee© d© trabaje a laa ocho 
de la noche, en cumplimiento a com- 
prpmiao firmado por los patronos. ^
Cumplimiénto del descanso domíni- 
cal.
Aumento de sueldo.
F a i° m a c ia s
Cierre y terminación d© la jornada a 
las nueve de la noche en todo tiempo.
Exacto cumplimiento del descanso 
de 24 horas semanales, según tienen 
concedidos.
Aumento de sueldo.
.^a fragua de Vulcano, cuadro de Veláz- 
quez, magnifica portada en colores.
La poligamia obligatoria, crónica de 
Hernánde Bermúdez.
El nacimiento, fragmento de un libro, por 
José Sánchez Hojas.
Angel Cerezo Vallejo, silueta de este'ilus- 
trado artista,per Silvio Lago, con numerosos 
dibujos en color.
El desaparecido, cuento de la Condesa da 
Farde Bazán, con dibujos de Penagos.
Por tierras de Marruecos: Tetuón, por 
Gulllerm© Bltlwagen con fotografías.
El @hamar!lero, tipos españoles por José  
Francés, con dibujos de Bobledano.
Canción de Nochebuena, poesía de Juan 
José Llovet, Ilustrada por Echea.
Azcárráte, por £ .  Gómez de Baquero con 
retratro.
Las tragedias de la guerra, interesante di­
bujo de Matania en doble plana.
Una mala nochebuena, momento histórioo 
per Siego San José,con un dibujo de Marín.
E l reloj del amor y de la muerte, poesía 
dé Emilio Oerrere, ilustrada por Marín.
El arte de Ies bellos libios: Berruguete y 
su obra, eon grabados.
Nochebuena campesina, poesía de J . U. 
dibujo de Marín.
La guerra en invierno, dibujo de Matania. 
Ciudades casteilanes: Falencia, por José 
Sánchez Rojas, con hermosas fetegrefias.
En el camino, por José Montero, con un 
dibujo de Medina Vera, en color.
Rincón madrileño, acuarela original del 
pintor alemán A. Hübner.
Las ciudades de la guerra: Jerusalén liber­
tada, por Mínimo Españe!, con fotografías.
Se halla a §• cts. en librerías kioscos y 
puestos de diarios.
Lo qü© demsndan esos laboriosos y 
cultos dependientes, lo eonsidera- 
mo8 muy puesto eu rszcn y cosñamos 
en que serán atendidos.
ie  trata de una cíase tan necesitada 
como cualquier otra de mejeramiento 
y qu9 es acreedora a nuestro modesto 
apoyo, ©1 que gustosamente lo ofrece­
mos.
Hoy desde las DOS de la tarde
Max Linler entre k  fneffos
Sólo y único en el
CINE P A SC U A L liil
Movimiento social
La Asociación del Arte dé Imprimir 
y gus similares, en cumpíiraiento a lo 
que determinan sus estatutos, ha elegi­
do la Directiva siguiente:
Presiieníc: Salvador Pérez Azúa.
Vicepresidente: José Romero Truji- 
IIo.
Ooníadoi: Manuel Hidalgo Molina.
Tesorero: Emilio M. Castaño.
Secretario 1.": Eduardo Carbonero 
Damián.
Secreígrío 2.®: Francisco Quintana 
Serrano.
Vocal l .”i Federico Damián.
> 2.°; Manuel Garrido OrteÜo.
» 3.®: Miguel Méndez Villalobos.
El comerciante de esta pls'z.i, perte­
neciente ai ramo de quincalla, niiesíro 
estimado amigo, don Alvaro Pérez Ro­
dríguez, con un aiírubmo qua le enal­
tece, ha elevado el sueldo a toda su 
dependencia, con arregío a la cuantía 
de lo solicitado por ía Asociación de 
Dependientea do Comercio.
El señor Pérez Rodiíguez, ha hecho 
la mencionada eleveción de sueldos a 
su personal de mutuo propio, sin pre­
sión de ningún género.
Consignamos 00a gusto el raego de 
dicho señor.
Socíeiad de albañiles y»peones
“ Porvenir en el Trabajo,,
Señor D irector de E l P opular.
Nuestro más atento y estimado se­
ñor: Desearíamos que insertara usted 
en su ilustrado periódico las líneas si­
guientes, per cuya alta atención este 
gremio le viviría sumamente agrade- 
cide:
B l acuerdo tomado en el Gsbierno 
civil de Málaga ai hac erse el arreglo 
entre los principales patrones allí reu­
nidos del gremio de carpinteros, el se­
ñor Alcalde, el señor Gebernador, la 
comisión de huelga délos carpinteros, 
y un representante de huelga de los 
demás gremios que estaban en ella por 
solidaridad coa los carpinteros fué el 
concederles a los carpinteros el 15 por 
100 en general para todos, haciendo 
extensiva esta m ejora para las socie­
dades que lo solicitasen, con el fin de 
evitár conflictos de huelga, lo que tan­
to perjudica a trabajadores, capital y  
patronos.
En sesión celebrada por este gremio 
en la noche del 24 del mes que corre, 
se acordó oficiarles a los patronos 
albañiles a la  «Patronal», como tam ­
bién a los que no están asociados, m a­
nifestándoles que para primero de sfto 
deseamos se nos conceda el 15 por 100, 
temando por tipo de jornal el que te 
niamos antes que se nos concediera el 
real que poco ha se nos ha concedido.
Y  con, respeto a los peones, que se 
tem e el tipo, de diez reales, y sobre 
esos diez reales que se les coaceda 
también el 15 por 100 de beneficio.
También se dije que si algún patro 
no se presentaba refractario  a estos 
acuerdos, que deseguida se le diera 
conocimiento al señor Alcalde y al se  ̂
ñor Gobernador, para solucionar él 
asunto en beneficio de los trab a ja ­
dores.
En nombre del gremio le saluda a 
usted señ'W D irector.—E l presidense, 
R afael Marfil.
T m m i p o m  ^  @ l s s & m
La sociadad de albañiles «Eí Porva- 
nif en el Trabsjo*, en sesión ú.tíma- 
íueníe celebrada, acordó solicitar de 
süs patronos el quisice pos ciento de 
sus jornales, línlñcado sobre el rea! úl- 
íimameníe alcanzado.
Los motivos que fundamentan la 
mencionada petición, es el precedente 
sentado por el triunfo alcanzado por 
los carpinteros.
V ita l  H za
Por Sos alumnos que asiste» a las 
clases nocturnas de la Escuela de Co­
mercio, se están recabando firmas de 
las sociedades obreras de la localidad, 
para una solicitud que en breve han de 
elevar al ministro de Instrucción pú­
blica, solicitando mejoras en aumento 
de menaje en dichas oscueias y mate­
rial pedagógico.
Según tenemos entendido y dados 
los fines qus en pro de la cuítura per­
siguen ios aludidos aiumnos, la solici­
tud en cuestión ha tenido excelente 
acogida en cuantas organizaciones 
obreras se ha presentado para ser sus­
cripta.
e n d a s  B a i l l y - B a i l l i é r e  p a r a  1 9 1 8
Aseñiia IÍ8 Bofete
CONTIENE 
Diario en blanco 
para anotaciones de 
ingresos y gastos, 
cón importantes da­
tos, muy necesarios 
en oficinas de Banca, 
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les para anotar visi-
u
oomple|as. 
ladrld: 3 ,0 0 ,
tas;señas útiles; gas 
tos é ingresos diarios, 
y cuanto se necesita 
para llevar ordenados 
y sin temor a que se 
olviden'los múltiples 
asuntos ,en que se 
d e s a rr o lla  la vida 
moderna.
Cñiiiiarla
IIBRO 1)E LA  COMPRA 
que ooRtIene 366 minutas 
y más de 700 recetas. 
ExpUcadán de lo» gol- 
sos en los naends diarios,— 
Agenda para anotar al día 
los gastos de codna.
p R e c i o s
En Madrid, 8,25  ptae. 
En Provínolas, 0,80  más.
Aoe&iia se Bolsillo
P R E C I O S
Madrid: 3,00  y 8,80 
pesdt|s.
Prevínolas, M6 atás
= :4 I= its
O A E N S T








Precioso libro de no­
tas, dividido por días, 
con interesantes datos 
sobre Correos,Telégra­
fo a, Teléfonos, tran­
vías, carruajes, etc. 
Encuadernado en 
tela, con bolsillo inte­
rior y porta-lápia.
- r -  PRECIOS -----
BN MADBI O
De dos días en
plana.........  1JI8  pts.
Oon cartera
piel............  3,00  »
Do un dia en 
plana.. . . .  8,00  » 
Con cartera 




á leniorándum terapáf'- 
‘  ideriotiob, Formularlo mo s  
y diario de visitfe.
Prdyinoias, 0,50 mis
PARA »IT  
C O N T I E N E




Hojas para loa trasados del 
pniso y temperatura.—Me-
morándom de terapéuUca 
médico-qutnlrBlea y obité- 
trloia.— Formuarlo.-Vene- 
nos y eonteavenenos.—Se­
ñas Utiles ámádieos, fanaa- 
eéatlcos y veterinarios, áte.
P R E C I O S
Sadrid.......... 8,80  pts.en oartera
piel............  5,00  »
Provínolas, 0,50 mia
fMlíOK Mil EMTOHIl MlllMSlLUEBE, WtZ li Wíoa. H. 1 W*» M
Y  eti to d a s  §a» fe íb ro rlaa , P a p o le r ia s  y  O b jetos d o  E s c r i t o r i o .
rrs aau—^  'h ; H s
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E L  A  T I A S
Compañía anónima española d^Ségaros Marítimos, de Transportes y de Valores.
Domicilio social: Calle de Prim, 5.-Madríd.-Dlrector Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General ¡ de Depósitos, P̂ ra ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Ú ñ o l n m  o n  M á i a g B s
ú a É I o  d a  S a n t a  M a r í a ,  2 1 .  -  T e l ó f o n o  3 2 9
I S a í a g a d a !  D o n  L u e l l o  M a r t í n
t E g ia 3 a X T *T .m T AtJrTVAVrA.T. . T*T. Ti, At.('#i.. .̂Ŷ -C rga S A ..U jj:J Jm it
C 9De la Provincia
En Alora, penetraron unos cacos en el 
gallinero de Franeiseo Pérez Chanorro, 
nevándose tres gallinas Francisco .lo ha 
denunciado a la guardia civil, que practica 
diligenciasl para averiguar quiénes son los 
ladrones de volátiles. ,
Por la guardia civil de Almargen han si­
do intervenidas, a los vednos de dicho 
pueblo Antonio Marín Sánchez y Francisco 
Sepñlveda Jiménez, dos escopetas que usa­
ban sin la correspondiente licencia.
S u oosoa  ló c a la s
Al regresar anteanoche a su domici­
lio p’aza del Hospital Civil número 15, 
don Franeiseo Casanova Felices, vió 
que la puerta de su casa se hallaba
abierta. . , ^
Una vez^dentro, observo el más com­
pleto desorden en el mobiliario, apre- 
eiando la falta de un reloj de oro con 
cadena del mismo metál, cuatro anillos 
también de oro con diamantes, tres ca­
denas de plata, cuatro mantones de 
Manila, un abrigo, varios pares de za­
patos, un neceser con reloj, una navaja 
barbera, un reloj de níquel, otro de 
acero, ropa inteiíor y otros doS'ani-
llos. . j  -
La puerta no ofrecía señales de vio­
lencia.
Una paréja de Seguridad soi prendió 
la madrugada anterior a un sujeto que 
Corría apresuradamente cón un bulto 
de bajo el brezo. _
Al ser requerido para que Interrum­
piera su marcha, el del bulto jarrojó la 
carga ai suelo, dándose a ía fuga.
Se trataba de pescado dispuesto pa­
ra la exportación.
Preparmdo efÍ6áol« 
simo para el cuidado 
higiénico da los pHü̂ |
P E D I S A
evita y cura toda 
se  de molestias.
Paquete cón dosis 
para dos baños» 
pesetas-
Dt venia ta farmsoia», droguería* y perfumerlt*. 
Pepftttté c*ntfai» J .  TflüOHUELO, Hortaleza, SS, M*dHd.
Los guardias de Segutidad números 
41 y 53 detuvieron anoche al manda­
dero Juan Viilanueva Ramírez, que in­
tentó agredir con un cuchillo a su pri­
ma Concepción López Ramírez.
Is  el mej or iM m j
d é b s ^ s . /
■ R^baaeodad!* Ma
n e o ,  a n e m i a ,  r a q u i t i s m o .  ^  ^  „  . . .
FMase ea Sarmacii  ̂y ea la tó  is o i, AS»
Grandiosos éxitos consiguen tcd$s 
las ñochas los artistas qus toman par­
te en este hermoso coliseo.
El programa, en conjunto, ss de lo 
más selecto que se puede reunir, y el 
público,,que así lo reconoce, acude y 
[•aplaude con gran entusiasmo.
En la sección vermouth que se Cele­
bra hoy, a las 4 y 1 de ía tarde, se ri­
farán quince preciosos juguetes para 
los niños.
Por la noche, dos secciones, según 
costumbre.
La sección de !a fardé asistirán 
los señores jefes, oficiales e individuos
de tropa dei regimiento de Borbón,
P a so ssa lin i
En bréve los estivadores piensan so­
licitar mejoras dé sus patro»os.
La cusntía de lo que piden son siete 
pesetas cincuenta céntimos de salario, 
en vez de las seis pesetas que ganan ea 
la actualidad.
La Agrupación Socialista ha elegido 
para el año 1918, el sigoiente Comité: 
Presidente; Salvador Pérez Azúa.
Un éxito grandioso alcanzó ayer en 
el cine Pascualini esta graciosísima pe­
lícula en dos partes, «Max, entre dos 
fuegos», siendo protagonista el simpá­
tico y celebrado artista cómico, Mfex 
Linder, y solamente el estar interpre 
íada por esto gran actor,!a coloca fuera 
de iodo elogio.
«Mgx entré dos fuegos», se exhibe 
hoy por Sfigunda vez, y creemos que 
alcsDz irá ei mismo éxito.
También se proyecta ho/, en unión 
de otras peiícuias, fa hermosa cinta de 
argumento precioso, «Camino del do­
lor».
La sección emí ezará a las dos de la 
tarde, regalándose los juguetes a las 
tre*.
Noticias de íanoch.
Leemos en nuestro colega «El Liberal» 
de Sevilla: v, j
«El diputado provincial don Bernardo 
Picaniill Aviiés ha visitado al gobernador 
civil, interesando su apoyo en la gestión 
que viene haciendo para conseguir del 
Gobierno la construcción 
carretera de Saucejo a Peñarrúbia por 
Campillos, que pone en comunicación es­
ta provincia con la de Málaga, y con lo 
cual se consigue dar trabajo a los obreros 
y remediar en algo la situación de les mis­
mos, que debido a la pertinaz sequía es 
bastante afíictiva.»
La Administración de Contribuciones 
de esta provincia ba aprobado la relación 
de los términos municipales cuyos Regis­
tros Fiscales han sido aprobados antes de 
primero de Septiembre de 1917, que han 
de tributar por el sistema de cuotas en el 
próximo año da 1918.
Los términos municipales que compren­
de esta relación son los siguientes: 
Aníequera, Fílente de Piedra, Humilla­
dero, Mollina, Valle de Abdalajfs, Almar- 
geñ, Ardales, Campillos, Cañete la Real, 
Carratraca, Cuevas del Becerro, Peñarru- 
bia, Sierra de Yeguas, Teba, Benahavís, 
Fuengirola, BenalmádenajTstán, Maibella, 
Mijas y Ojén. ' :
REUMATISMOS • GRIPPES 
JAQUECAS NEURALGIAS 
DOLORES DÉ MUELAS
(Eter acetilico del acido ortobxibenzoioo)
EN TUBOS DE 20
COM PRIMIDOS DE S  GRAMO
DE LA SOOIETS CHÍMIQUE des
USINES du RHÓNE - PARIS 
D« venta en FARMACIAS y DROGUERIAS
■OTAS DE HARIDf
Parece r e n a c e r  el buen tiempo por 
tras c o s t a l  del Mediterráneo.
« ti
A fin de Ingresar en el servicio de la . 
mada ha sido pasaportado para San Fajú 
do. el inscripto de este trozo matitlm6>d 
Guerra Aragón.
Según comunica el cónsul de MolanL. 
Málaga,ha quedado nuevamente fondeadífi 
el mar Norte, el buque faro «Nourdhrade^'
Ha sido satisfecho, por el Seguro . . .  
mo EspafloLel valor dei velero «Jullta»^ j 
piedad de don Antonio Menchace, a los t 
tro días de haber sido torpedeado por| 
submarino alemán.
Representa a dicha compañía el comal 
te  de Marina don Manuel Gurrl. ;
IRSTRUOOláH PtkBÜi
Ü
Los maestros que no hayan enviado,| 
Sección Administrativa los presupuest  ̂
ben remitirlos urgentemente, pues
riesgo de quedar fuera de la relación 
teriSi para 1918.
S e  ha reintegrado a su escuela e l . 
de esta capital, don Oándldo López^
en Iffiii/
Lttisál
Han solicitado tomar parte 
mas oposiciones: doña María 
doña Clotilde Marín, don Antonio : 
don Francisco Rojas,, doña Isabel 
doña Goneepción G arda, de 
Valentín Gómez, de Melllla; don _  
vaez, de Antequera, y don Agustín 
Mollina.
Málagt
Antes dé preceder a la  re c tif i^  
nal dél Escalafón provincial del Mi 
para el aumento gradual de sueldo; 
quiere a los maestros de escuelas nai 
que aún no figuren en el de esta proyi 
hayan figurado en las tres prlmeréstf' 
rías del de la provincia pera que prec 
que soliciten del señor Gobernador?;i 
Inclusión en la escala correspondleú 
A lá Instancia acompañarán el tí , 
posean, o en su defecto certificación! 
acredite la categoría de mérito o entré! 
que gozaran. ____
A yuntam ionti
■•eamdaolAn dal árbltplo da m i
Día S6 de Diciembre de 1917
Matadero. • • • 
Idem del Falo . , 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . * 
Pcmlente , . • • 
Churriana. • • < 
Oórtama . . * •
Suórez.......................
Morales . • . •
Levante . . « •
Capuchinos , . . 
Ferrocarril . • . 
Zamarrilla. • • •
Falo............................
Aduana . , • «
Muelle. . . . .  






D ísreado da pasaal 
da Í9 f7
Imperial. . . .  * * 
Royaux . . . . • •  
Cuartas. . . - . • 
BAOIMALBB 
Imperial. . . . . .  
Imperial bajo . • > • 
Royaux . . . . . • 
Royaux bajo . . . .
Cuartas ............................
Cuartas bajas. . • . 
Quintas. . . . '  . . 
Julntas bajas.
, H
lelor corriente alto, 
ejeM or corriente bajo. 
Lechos corrientes . .
GRAMOS 
Revísos. , . . . . 





HARINAS ,  ; < J
Los precios en el mercado de Va'ládoIf{|f|| 
son muy firmes y con tendencia al 
cúando no se hayan modificado los anténoii^a 
res. Se cotiza: extras, superiores, de 55'iM 8-1 
56 pesetas; primeras, buenas, de 54'50 J  
segundas a de todo pan, de 53 a 53*50. J  
En (Aras plazas se cotiza: Rioseco, sáp^ f̂ 
flores, a 24'39 reales arroba; buenas, a 94% 
corrientes, a 23 50; Arévalo, extra superior; á
51. pesetas; primera, buena, a 56; segundad 
* * T9; segunaia 51 pesetar. primera; buena, a 5
B 4é; Segovla, extra, a 54; primera, buenaki^ 
63; de todo pan, a 50; Soria, superior, ||||í' 
primera buena, a 51; segunda a *40; Ms 
extra, a 55.50; primara, a 5i.S0¡ de 
pan, a 53; baja, a 52.
Zaragoza eotlza a los mismos preeloq l̂ 
la semana anterior.
En Barcelona, el mercado se eaci 
encalmado, y los precios, eon tendeq 
alza, cotizando como anteriormente: 
blanca, húmero 1, de 59 a 60 peseta^'; i 
fina blanca, número 2, de 55 a 57; núiat 
de 45 a 46; número 4, d e 3 S a 4 0 ;  ssgr 
de 30,83 a 34,13; terceras, de 30 a 
cuartas de 26 66 a 28,33; extra fuerza nj(., 
ro 1, de 56 a 60: superfina fuerza nústorS 
de 50 a 54.50; número 3, de 43 a 46; 'úf 
4, de SS a 36 66; segundas, de 36 a ' 
terceras, de 27,59 a S8,5S; cuartas, de/
27,68.
Se venden
200 chapas onduladas en muy buen uso, | 
Darán razón, Depósito de CamM Ósf 
Nueva. ' '
E s p o o t á o u t i
La Comisión Mixta de Réclutamientoy 
Reemplazo del Ejército ha tomado los 
acuerdos siguientes:
Reemplazó de 1914
Declarar soldado al mozo 771 y 773 del 
supletorio de esta capital, Melchor del Pino 
López, con la obligación de servir cuatro 
años en lás guarniciones de Africa. 
Reemplazo de 1915
Relevar de la nota de prófugos al mozo
númqro 26 del cupo de Valle áe Abdalajis,
Francisco Anaya Corral, por haber sido 
declarado inútil temporal, en vista de las 
certificaciones remitidas por el cónsul de 
España en Tolousse (Francia).
Reemplazo de 1916
Relevar de la nota de prófugo al mozo 
número 1.655, del cupo de esta capital, 
Rafael García ©rtiz, declarándole inútil 
temporal.
Reemplazo de 1917
Relevar de la nota de prófugo al moz© 
1.024, del alistamiento de esta capital, Mi­
guel Alba Navarrete, declarándole soldado.
Idem Ídem ai mozo número 26, del alis­
tamiento de Contares, Salvador Castillo 
Ortega, declarándole soldado.
Idem ídem a! mozo número 1.379, del 
alistamiento de esta capital, Manuel de la 
Fe Morales, declarándole excluido tempo- 
ráimente como jpútii,
Idem ídem al mozo 315, del cupo de esta 
capital, Manuel del Pino López.
Idem Ídem al mozo número 289, del 
cupo de esta capital, Manuel Cano Ruiz, 
declarándole soldado.
Idem Ídem a los mozos número 576, Pe­
dro del Río Rodríguez, y número 808, 
Juan Mellado Hernández, del alistamiento 
de esta capital, declarándoles excluidos 
totalmente por inútiles.
El dia 25 del próximo mes de Enero se 
verificará en los ayuntamientos de Alora, 
Alozaina, Casaraboneía, Ardales, Peñarru- 
bia, Alhaurin el Grande, Coin, Monda, 
Tolox, Casares, Alhaurin de la Torre, Istán, 
Ojén, Parauta, Cómpeta y Nerja, la subas­
ta de los lotes de esparto de los montes 
públicos de I quellos términos.
TEATRO LARA
Oompaflía cómico-dramática dirfi 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «Los Gabrieles».
A las 10 y li2: «El Portal de loév . 
El Escarabajo de Oro» y «Pan cpjíi
Butaca con entrada, l ‘UQ ptas geip  
TEATRO VITAL AZA|
Hoy, dos grandes secciones de^^  
rletés, en las que tomarán parte lol 
tes números:
Oarmen Feriita, Trio Orán j  
kis.
Predos: Butaca, l'OO ptas. Gi 
OXEE FASCEALIMt^
El mejor de Málaga.—Alarai
Haes, (junto ai Banco de Bspaña^l 
' “ " 'd e la n o c n lción continua de 5 a 12 
estrenos. Lóé Domingos y dias lu, 
ción continua de 2 de la tarde á.| 
che. - ' i
Butaca, 0*39 céntímos.<--(8e 
Medié general, 6*10.
iTirwîíifiCv̂ i
